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L A S H U E L G A S 
L s completa la tranquilidad en Sa-
ta adell; pero la huelga no lleva trazas 
de solucionarse. 
Asimismo continúa el paro de obre-
ros en el Arsenal, dique y astilleros 
de E l Ferrol. 
LOS REPUBLICANOS 
Organizados pos los republicanos 
y socialistas se han celebrado en al-
runas poblaciones mitines como pro-
testa contra el aumento del contin-
gente militar acordado por el Gobier-
no. 
No hubo desórdenes. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Un tren que llegaba á Valencia, ha 
chocado con un tranvía eléctrico, re-
aultanldo del percance algunos heri-
dos. 
DON PABLO. SOLER 
Ha embarcado para la Habana, con 
su distinguida esposa, el Ministro de 
España en Cuba, don Pablo Soler y 
Guardiola. 
P..VNQUETK 
E l Director de " L a Corresponden-
cia de España," don Leopoldo Ro-
meo, ha sido agasajado por sus ami-
gos cori un banquete para festejar su 
elección en Zaragoza como diputado 
á Cortes. 
NUEVO SENADOR 
Ha sido nombrado senador vitali-
cio el Teniente General don Diego de 
los Ríos y Nicolau, Capitán General 
de Madrid. 
PRESUPUEiSTO APROBADO 
E n el Congreso ha sido aprobado el 
presupuesto de Instrucción Pública. 
E L C O N G R E S O 
Esta tarde se abro el Congreso, y así 
comienza la segunda legislatura del 
año presente. Las edificios de ambas 
Cámaras han obtenido espléndidas re-
formas. Dicen los que los han visto 
que ofrecen un magnífico' aspecto y. 
que en ellos so respira una atmósfera 
de verdadero conforte. Los enemigos 
del lujo en la República pondrán gl 
grito en los cielos, y maldeei.ráu á su 
antojo de que la Nación gasto á esa 
guisa sus fondos. Nosotras opinamos 
que bien se ha hecho en invertir algu-
nas sumas importantes en mejorar in-
teriormente los das palacios congre-
sionales, si ello puede inf lu i r en el áni-
mo de nuestras Icgisláidores. é inspi-
rarlos en su labor de eonfeceionar le-
yes. La estética influye mucho en el 
corazón del hombre, y cuando se tra-
baja entre cosas bellas y buenas, suele 
imprimirse al trabajo el sello de be-
lleza y bondad de las cosas que lo ro-
dean. E l bienestar predispone casi 
siempre á la eorreo¡cióri. á la toleran-
cia, á la fineza y aun á la galantería. 
Por lo tanto, creemos que la obra 
dd Congreso será, durante esta legis-
latura, más fecunda y serena que en 
las anteriores; que habrá mayor repo-
so y mayor orden y mayor templanza; 
(¡ue todo, en una frase, irá por la vía 
recta y tranqui'la porque va en los par-
lament/as juiciosos del mundo. 
Hablando en plata, el país nunca ha 
estado contonto, con sus legisladoras 
y de cierto tiempo á la fec-fha las ha cri-
ticado sin piedad, por creerlos radica-
p a r a P a r T u l o s y N i ñ o s 
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les en demasía, sin exceptuar á los de 
ningún partido. La opinión pública no 
se ha sentido jamás sosegada en los pe-
ríodos legislativos. ¿Qué ocurrirá hoy 
en la Cámara? ¿Cuánto nos costará la 
sesión de hoy en el Senado? Estas y 
otras preguntas capciosas y angustio-
sas se han dirigido las gentes en rep >-
tidas ocasiones, al ver cómo se sucita-
ban en el Congreso los disgustos per-
sonales, cómo so votaban amnistías y 
pensiones, cómo se manejaban los pre-
supuestos, cómo se encendían los deba-
tes baladíes y se olvidaban en el seno 
de las eomisiones asuntas de trascen-
dental importancia. 
Si la experiencia enseña v nosotras 
opinamos que sí, deben las Cámaras 
realizar en esta legislatura una labor 
altamente provechosa, que dé presti-
gios á los partidos militantes, que esti-
mule al pueblo y que aumente el crédi-
to de la Repiiblica. 
ro 
, Adscripta á ja Secretaría de Ins-
trucción Pública, ha sido creada por 
Decreto, que publicamos en la edición 
de ayer, una iC Acade.inia Nacional do 
Artes y Letras" cuya misión será la 
de promover el estudio de la Literatu-
ra, la Pintura, la Escultura y la Ar-
quitectura, estimulando y difundiendo 
el buen gusto artístico con la publica-
ción de toda Clasfe de obras ó escritas 
que puedan contribuir á ilustrar la 
teoría ó la historia de las Bellas Arle.s 
y de las Letras y á propagar sus cono-
cimientos, aparte de su carácler infor-
mativo en cuanto ae relacione con los 
diferentes ramas qué abraza la Corpo-
ración. 
Entre los académicos de número, co-
rrespondientes á la Sección de Litera-
tura, figuran das queridos compañeros 
del Diario de l a M a r i x a : Mario Mu-
ñor Bustamante y Juan B . TTbago, á 
quienes precisamente por ser nuestros 
compañeros no tributaremos elogios 
con motivo de su nombramiento. 
Pero no podemos sustraernos, sin , 
embargo, al deseo de felicitarles por el 
honor recibido, y así lo hacemos muy 
simeramente. con tanto mayor motivo 
cuando de ese honor, por ser á ellos 
•otorgado, participa también el Diario 
de l a Mar ika . 
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&AR&ÁNn NARIZ Y OIDjS 
NEPTUNO 103 DE 12 á i , todo-
Iop dias excepto los domingos. Coas 
Bulcas y operaciones en el Hospital 
MercedeOunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3035 Xbre.-l 
¿ D O N D E V A L I B O R I O ? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. .Mlí 
encuentra un eompleto surtido de 
cuanto abraza la Farmaeia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupuiosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho 6 padece de la sangre, compra 
una botella do Licor de Brea del doc-
i tor González y se la toma por encha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas la? 
I botieas acreditadas del país. 
Si Liborio se sie-nte dt'bil, se arre/n-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-ITierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
Bn cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptina, fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Librvrio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice : cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el r-uerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas ^ negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
i Ktü Ios del doctor González. 
A Liborio no le apestn la boca, por-
que lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
T.odps o>tos productos se renden ea 
]a i i i t ica " San J a s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
3065 Xbre.-l 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A quienes provocan á los representan-
tes de naciones fuertes, prescindiendo 
de consideraciones que j amás debiera 
olvidar todo bueu ciudadano, es nata-
ral que sus prepios compatriotas los 
condenen y las aislen. 
I'or eso no nos-extraña que si gene-
ral Valladares se encuentre sin apoyo 
en las masas populares y que huyan 
de él los que aman la paz y la tranqui-
lidad que Honduras necesita para no 
caer bajo la influencia interventora de 
•los Estados Luidos. 
Sabido es que en Washington se 
trabaja inás para las Repúblicas lati-
nas que para la propia naciéu uorte-
iinh'ricana. En cuanto la casualidad 6 
las secretos manejos do la diplomacia, 
prestan ocasión al almirantazaro yan-
qui para enviar sus buques á los puer-
tos de Centro y Suramérica, ptifecfó dar-
sfe por seguro el desembarque de tro-
pas y ya tencmas á la abnegad-a fiJan-
¡rapía del yanque poniéndose al servi-
vio de los intereses comprometidas. 
Después de alcanzado el pretexto, 
es asunto fácil el encumbrar á recono-
cidos saionizantes para que ayuden en 
la labor continua y rall;i Ir, que ha da-
do á los Estados Uní ios un predominio 
irritante por todos conceptas. 
Lo más doloroso del caso, es pie se 
conozcan las desastrosas eonsoínieñ-
"ia.s de la intervenviun. que no se igno-
ren los tremendas perjui.-ias (¡ue al 
país .se oeasionan ni el p. 'ügro que 
existe de perder la soberanía nacional 
y que se dé lugar á tan condonabbs 
actos. 
Esto, sin embargo, no justifica en 
manera alguna que los mar nos ame-
ricanos desembarquen sus fuerzas á la¿ 
primeras de cambio y que amenacen á 
cada raomer.to c >n bombardear las ca-
pitales de las Repúblicas latinas de 
América como si se tratase de los ran-
chos que pueblan la Cafrería. 
Convendría que la prensa, cuaiquie-
ra que sea su color político, incluso las 
publicaciones eminentemente litera-
rias, insistiese sobre un punto que con-
sideramos de urgente necesidad s] 
queremos llevar al ánimo de nuestros 
pueblos el deber en que están de mirar 
por el patrimonio que ha de BCT heren-
cia para sus hijos. 
Convencidos los pueblos d-j nuestra 
raza de que hasta albora los engañaron 
con respecto á lo que podían esperar de 
los Estados Lnidos y libres de la su-
gestión perniciosa que. como nrtículo 
de fe. da al yanque una superioridad 
que no tiene, se iniciaría una eorriente 
hacia Brasil ó la Argentina, hacia Chi-
le ó la repiiblica mejicana, pueblos su-
fieientetmentc fuertes para hacenfe r >-
petar y pueblos, al f in . de nuestra pro-
pia raza que algún mayor interés ha-
brían de tomarse por la prosperidad 
de naciones hermanas. 
De cada intervención yanque sur<re 
un tratado, una concesión á deternr.-
nadas obligaciones de cierto orden. 
Pues si esas concesiones ó tratados ŝ  
celebrasen dentro de las mismas nacio-
nes latinas, se aproximarían estas ca-
da vez más, factor muy necesario para 
su defensa, y se facilitaría el desarro-
llo de sus riquezas, función principal 
para avanzar por la vía del progreso. 
Bastaría para ello que no se ensffteá^ 
sistemáticamente todo lo yanqui como 
si sólo de ellos pudiese venir el bienes-
tar deseado; y bastaría, también, que 
los periodistas hablasen menos de Nor-
teamérica para hacer justicia á las Re-
públicas del Sur. algunas de las cuales 
nada tiene que envi'dinr á la que más 
adelantada se encuentre, por muy per-
fecto que sea su rétrimen y por muy 
ordenad5 que sean 'os nv''i >¡io.s de su 
Lmcionamiento. 
A la palestra, pues, y á laborar por 
la raza en pro de nuestros propios in-
tereses á toda hora y en todo tiempo 
amenazados. 
¡ico 
EL A R B O L DE LA NOCHE TRISTE 
Los días que transcurrieron entre 
el 23, en que se dió el baile de la Pre-
sidencia, y el 28, en que se celebró en 
t i (Casino Español imi banquete y un 
baile en honor de Don Porfirio, em-
pleárnoslos en i r á ver el "Salto cte 
Alvaradoy' el / ' A r b o l de la Xoohe 
Tr i s te" y las "Chinampas de Xochi-
milco." 
Dió su célebre salto el famoso capi-
tán de Hernán Cortés el día aciago de 
la ''Noche Tr is te ," al verse acorrala-
do por los indios frente á uno de los 
ancbos canales que separaban los is-
lotes sobre los cuales se levantaba la 
ciudad azteca. Y es tan grande la dis-
tancia entre las dos orillas del canal, 
que parece increíble que un hombre, 
por fuerte y ágil que -fuera, ^pudiese 
saJvaria de un salto. 
Sin embargo, la tradición y la bis-
toria-así lo aseguran. 
,E1 " A r b o l de la Noohe Tr is te" es-
tá en Popotla, población que dista 
una media hora del zócalo ó plaza 
principal de Méjico, yendo en un 
tranvía eléctrico. 
Hállase en la esquina de una plazo-
leta y está rodeado por una alta ver-
ja de hierro para evitar que los tues-
tas acaben con él ar rancándole as-
lillas para recuerdo. 
Es un enorme ahuehuete , árbol gi-
gantesco que dura muchos siglos y 
nue es el principal adorno del bosque 
de Chapultepec, donde hay varios 
ejemplares Ivermoíusiinos. 
Ante aquel anciano venerable dé í 
reino vegetal, que cuenta ya. por [q 
menos, cuatro siglos (¡le existencia y 
en cuyo tronco se apoyó Hernán Cor-
tés, rendido y desalentado, hasta el 
punto de derramar copiosas Ingri-
E X P O S I C I O N D E B R U X E L A S 
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mas, ¡quién no se siefirte inclinado á 
meditar sobne la veledd-ad de la fortu-
na y la vanidad de las cosas huma-
nas ! 
Cérea del famoso ahuehuete se ¡ha-
lla la iglesia de San Esteban, edifica-
da en el siglo X V I para conmemorar 
ht. "Noche Triste." 
X O G H I M I L C O 
Para i r á Xoohimaleo vsalrmos del 
Zóealo efli un t ranvía eléctrico espe-
cial para excursionistas, á las nueve 
de la mañana . 
E l cicerone que va eco. el tren (así 
llaman allí al t ranvía) gr i ta : 
—Este edificio que queda á la h-
quierda es la "Escuela de Artes para 
Mujeres." 
—Ahora vamos pasando por la cal-
zada por donde entró Ooriés el 8 d? 
Noviembre de lolí). 
—'Este palacio que está á la iz-
quierda (va íbarmos corriendo por los 
campos) es la "Casa die Beneficencia 
para H u é r f a n o s . " Costó dos millones 
de pesos. 
— A la derecha tienen ustedes aho-
ra el histórico convento de Chtrrulbus-
co. En él se libró una reñida batalla 
entre americanos y mejicanos. Tr iun-
faron los primeros por la traición del 
gemeral Saratana que dió á los solda-
dos cartuchos cargados con arena. 
(Conste que esto lo decía el Cieerone.) 
—Eso que se ve á la izquierda es el 
"iCountry C lub" ó club campiestre de 
los americauos; tiene un gran salón 
de baile y nn buen restaurant y bonito 
lago para patinar y un amplio campo 
para jugar al foot bal!. 
Y se calló el cicerone porque llega-
mos á Xochimilco, que traducido del 
Indio quiere decir " J a r d í n de Plores." 
Sobre Xochimilco levántase un 
vi-e jo y apagado volcán cuyo crá ter 
tiene cuatro leguas de extensión. T el 
agua que las lluvias y el deshielo y la 
nieve que se deshace allí acuroulau, 
brota después por la ladera de aquella 
enorme montaña, cerca de Xochimil-
co y forma una kgnma d'e minchas le-
guas d*5 extensión aun después de ha-
ber sido recogida en los manantiales 
la cantidad necesaria para surt ir á 
Méjico, ciudad de 600,000 almas. 
Por consiguiente. quÍ7í/ls sea aquel 
cráter e'l mayor f i l t ro qne existe en el 
munido. 
Los volcanes apagados que rodean 
A Méjico cubrense muy á merrado de 
nubes que parecen el humo de una 
nueva erupción. 
Así estaban algunos el día que fui-
mos á Xochimilco. Entre ellos el 
LAjuasco, que quiere decir montaña de 
la muerta, porque diz que su cima se 
parece á la cabeza de una mujer 
muerta. 
EL ACUEDUCTO 
Cuando esté terminado el acueducto 
de Xochimilco á Méjico, que es tará 
ya muy pronto, Mérjico será una de 
las ciudades mejor surtidas de agua 
potable. 
E l acueducto costará diez millones 
de pesos, que en nuestra moneda no 
son más que la mitad. 
Es una obra de ingeniería de mucho 
in^rito; pero aun así, no llega ni con 
mucho al de nuestro Vento. 
LAS CHINAMPAS 
Cerca de Xochimilco hay una gran 
laguna poblada de diinampas ó jardi -
nes flotantes. iPara poder verlas, rá-
pidamente embarcamos en una lancha 
de vapor adornada con arcos de flo-
res, como todas las piraguas y canoas 
que, tripuladas por inidios legítimos, 
se alquilan á los turistas para que 
puedan internarse por aquel laberinto 
de canales. 
Hay más de diez mi l chinampas 
islitas pequeñas, formadas por los 
alimones de las montañas y por la 
industria de los indios. En ellas cul 
t ivan éstos maíz, legumbres y flores 
No creo que haya nada más pinto 
resco ni más raro en el mundo. 
La profundidad de los canales for-
mados por las chinampas es de 5 á 6 
metros; pero hay algunos que tienen 
quince. 
La mayor parte son rectos y tienen 
de extensión algunas leguas. Están 
encerrados entre álamos altos y esbel-
tos que plantados en las orillas de 
' las chinampas sirven con sus raíces 
que las abrazan, para evitar que se 
desmoronen y á la ve^ embellecen y 
dan sombra á aquellos caminos de pla-
ta bruñida por donde se dirigen á la 
capital, cargadas de frutos y flores, 
las piraguas de los indios. 
A menudo se acercan á las embar 
caciones de los excursionistas, peque 
fías canoas tripuladas por indias que 
venden frutas, flores y torti l l i tas de 
maíz con un poco de cebollT y otro 
poco de chile colorado, excesivamente 
picante. 
Hácenlas las indias á la vista del 
público con sus amarillas manos, sa-
cudiendo de vez en cuando el cabello 
lacio y untuoso que suelto les cae por 
la espalda y á veces les tapa el largo 
y expresivo rostro. < 
Culebras como de un metro de lon-
gitud pasan por el agua de los cana-
les de un islote á otro: hemos visto 
dos. Dicen que no tienen veneno. 
Este archipiélago de verdura y de 
flores es un paraíso aun no perdido, 
porque sus primitivos pobladores son 
los mismos que ahora explotan á los 
touristas, americanos en su mayor 
parte. Los indios en tiempos de Cor-
tés iban desnudos; hoy andan en cal-
zoncillos. La diferencia no es mu^ 
grande. 
GAZA Y PESCA 
Los indios pescadores se s i túan en 
las canoas ó en la orilla de las chi-
nampas, con seis y hasta diez cañas, 
cada uno delante de sí y la mirada fi-
j a en los centros de las mismas, para 
levantar la que corresponda al que se 
hunda. 
Y en esas mismas lagunas y en otras 
semíejantes se cazan los patos con ar-
madas, invento que consiste en colocar 
en la laguna una gran hilera de esco-
petas de todos tamaños y calibres, de 
tal suerte que las municiones vayan 
rasando el agua donde se supone que 
estarán nadando los patos, y otra h i -
lera de escopetas un poco más alta pa-
ra que, disparada ¡momentos después 
de la primera, coja á las aves que ya 
empezaron á volar; y otra m'ás alta 
aún para que sus nvumckxnes puedan 
alcanzar á las que se salvaron de las 
dos descargas anteriores. 
Antes das parábanse las armadas con 
regueritos de pólvora que iban á dar á 
las chimeneas de las escopetas. Ahora 
se disparan por medio de la electrici-
dad y el éxito es más seguro. 
Preparada así la armad-a entran en 
la laguna, con unos caballos amaestra-
dos y «abriéndose con ellos, unos cuan-
tos indios que, dirigiéndose poco 'á po-
co, á donde está el gran bando de los 
patos, lo va empujando hacia la em-
boscada y cuando consideran que ya 
está á t i ro, retíranse con sus caballos 
para que la armada pueda hacer fue-
go. 
Ha habido descargas de estas que 
han dejado tendidos más de seis mi l 
patos! 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELEN 
8 6 M 
C o m p l a c i d o 
Habana, Noviembre 6 de 1910. 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director del Diario de l a Marina. 
Presente. 
'Muy señor mío y amigo: 
Ruego á usted que, con su reconoci-
da amabilidad, se sirva disponer la in-
serción, en las columnas del periódico 
de su digna dirección, de las adjuntas 
líneas que en esta fecdia tengo el ho-
nor de dir igir al señor Director de Bo-
Dando á usted las más expresivas 
gracias anticipadas quedo suyo affmo. 
y s. s., 
Antonio Mar t ín Rivero. 
Sr. Miguel Angel Quevedo. Direc-
tor de Bohemia. 
Presente. 
Distinguido señor y amigo: 
Su delicada atención de publicar, en 
lugar preferente de su bien redactado 
periódico, mis modestos versos, dedi-
cándome al propio tiempo frases en las 
que más que la justicia resplandecen 
el afecto y la simpatía, al propio tiem, 
po que me obliga á expresarle mi sin-
cera gratitud por tan inmerecidos elo-
gios, me alienta á rogarle permita un:i 
pequeña aclaración, que he hecho re-
petidas veces en privado, pero que de--
searía tuviera la mayor publicidad, en 
justificación de un muy querido ami-
go ausente. 
Me refiero á la influencia que, en 
sentir del redactor, haya podido ejer-
cer en el cordial recibimiento que en 
Méjico se ha dado al general señor don 
Enrique Loinaz del Castillo, el afecto 
y consideración que generosamente me 
otorgaba aquella culta y hospitalaria 
sociedad, cuyas atenciones jamás podré 
olvidar. A aquel respecto, cúmplome 
declarar que creo exagerado el concep-
to, como hijo del afecto peisonal que 
me demuestra el articulista, y que es-
toy convencido de que iguales éxitos 
hubiera alcanzado el señor Loinaz del 
Castillo, de haber llegado á terreno vir-
gen, por cuanto 'he sido testigo de sn 
delicado y discreto proceder, y de las 
simpatías y verdadero cariño que su-
po, desde el primer momento, desper 
tar en la sociedad mejicana, en dond^, 
para triunfar, paseo el querido amigo, 
entre otras, dos hermosas cualidades 
la sinceridad y el entusiasmo por lo 
bello y lo bueno. 
Estas declaraciones, que hago inspi-
rándome en la justicia más que en b. 
amistad, podrán sorprender únicamen-
te á los que sólo conocen á nuestro 
querido Ministro como militar intrópi 
do y político batallador, y á estos van 
dirigidas las presentes líneas, que es 
pero de la reconocida amabilidad d; 
usted, señor Director, vean la luz en 
su simpático periódico. 
Reiterándole las más expresivas gra-
cias por sus atenciones para eomni^o 
y dándoftelas antieipadas por la publi-
cación de estas líneas, quedo, con Ir» 
mayor consideración, su más atento 
s. s. y amigo, 
antonio M A R T Í N RIVERO. 
Noviembre 5 de 1910. 
Mucho lamentamos haber estado au-
sentes durante la semana anterior y 
parte de esta, lo cual nos ha impedido 
hacemos cargo de algunos reparos he-
chos á nuestro trabajo sobre los últi-
mos ciclones por buenos amigos. 
Algo tarde es ya para insistir sobre 
el tema casi olvidado; pero la amable 
pregunta con que nos honra el ilustre 
Dr. C. Theye en " L a Discusión" del 
24 del pasado, qne no puede quedar ol-
vidada, por una parte, y el hecho de 
contar con nuevas datos adquiridos 
posteriormente, por otra, nos han de-
cidido á volver sobre el asunto. 
'Sinceramente, á nuestro sentir, y 
contando con los datos que tenemos 
delante, la cuestión no es opinable si-
quiera. La consideramos cierta en el 
sentido de que fueron dos ciclones. A 
este resultado conspiran las observa-
ciones de Remates, Pinar del Río, Con-
solación del Sur, Artemisa, la Haba-
na, Cayo, el Weather Burean y el va-
por "Crown Prince," en Cabo Co-
rrientes. Solas las de la Habana pueden 
admitir discusión, pero el conjunto &3 
impone con evidencia. 
No pondremos aquí, ni en extracto» 
ese cuadro de datos: primero, .por n i 
alargaraos, y segundo porque habien-
do puesto esos datos de Pinar del Río 
en nuestro trabajo anterior, no hemos 
visto que alguien haya hecho uso de 
ellos para intentar justificarlos en el 
caso de un sólo ciclón. La pregunta 
de nuestro amigo el doctor C. Theye, 
parece haber tenido en cuenta esos da-
tos. De todos modos daremos los su-
ficientes al probar cada parte de nues-
tro aserto, y todo el conjunto está k 
disposición del que quiera examinarlo. 
Añadimos un croquis de la región 
•visitada para mejor damos cuenta de 
los hechos. En él la línea continua 
P M es la parte conocida de la trayec-
toria aproximada del primer ciclón, y 
la EZ la parte asimismo conocida del 
segundo, que demostraremos. La líj» 
nea de trazos representa la marcha hi-
potética del centro, caso de ser un sólo 
ciclón. Nuestras estaciones están de-
signadas con iniciales por brevedad. 
Advertimos que la gran mayoría de 
los lectores no estará conforme con los 
trazados de las partes que se dicen co-
nocidas, teniendo por seguro que tanto 
la E M como la EZ debieron i r dirigi-
das más al norte. 
Lo mismo pensamos nosotros; pero 
hemos trazado la primera lo más incli-
nada al Oeste, y la segunda lo más in-
clinada al Este, que sea compatible 
con las observaciones, para favorecer 
en lo dable la hipótesis de un solo ci-
clón: pues cuanto más al N. se dirijan 
ambas ramas, tanto más absurda apa-
recerá la baja barométrica estupenda 
de los días 16 y 17 desde Cabo Co-
rrientes á la Habana. Por eso inclina-
mos más de lo justo la primera rama 
al W. y la segunda al E., para facili-
tar la aproximación de la sosrunda ra-
ma hacia nosotros, y ver do explicar la 
baja barométrica y fenómenos conco-
mitantes por la supuesta recurva. 
Pero aun así. se verá que una recur-
va tal al primer cuadrante desde el 
uNW. de Pinar del Río y W N W de la 
Habana, por cerrada (pie sea la pará-
bola, hace inexplicables las hechos re-
gistrados aquí y creemos totalmen-
te absurda la baja barométrica y la di-
rección del viento desde Consolación 
del Sur inclusive á Cabo Corrientes. 
No creemos ofender á na lio que pien-
se de otro modo, sin duda por no tener 
los datos que nosotros poseemos. 
Esto snpuesto, la parte de trayecto-
ria EM está fuera de duda según to-
dos los observadores, sin que tengamos 
noticia de un solo contradictor. El 
ciclón según observacionas últimamen-
te recibidas de nuestro observador de 
Kingston, que es del írobierno, pasó 
por el Sur y lejos de Jamaica los dias 
9 y 10, rolándolo el viento desde el X. 
al SE. con baja y subida del baróme-
tro, aunque no muy grande. El 12 apa-
i reció al SW. de la Habana, el 13 se 
acercó rápidamente al extremo Occi-
dental de la isla, e'l 14 á las 2 A . M . , 
cruzó el vórtice por la misma c iuda l 
de Pinar del Río, alejándose al cuar-
to cuadrante. 
E l viento desde las 11 P. M. á me-
dida que bajaba rápido el barómetro, 
tuvo algún giro de NNE á E N E que 
precedió á la calma. (Esto prueba que 
la ciudad describía una cuerda del vór-
tice, pero que el centro pasaba por el 
W. La mínima barométrica de 2 á 
2.15 A. M., fué de 720.87 m i . 
E n Remates la mínima tomada del 
barógrafo fué de 724 mm. á las 12 de 
la noche del 13 al 14 con giro del vien-
to del NNE. á WSW sin calma verti-
cal subiendo el barómetro para las 8 
a. m. del 14 á 747 y abonazando ei 
tiempo. 
. 'En Consolación del Sur la mínima 
fué de 724 mm. á las 3 a. m. del 14, si 
guió giro del viento al S., subiendo e> 
barómetro para las doce P. M , de ese 
día á 742.05. En Artemisa y en la 
Habana la baja fué mucho menor y 
la dirección de las corrientes más se-
mejante y conocida. 
Resulta, pues, que el 15 por 1 
de y el 16 por la mañana el centro del 
ciclón, si no estaba más internado en 
el Ooífo y más alto en latitud, por lo 
menos había llegado hacia el punto de 
nuestro croquis, donde concurren el 
NW de Pinar del Río y W N W de la 
Halbana. Las observaciones de Cayo 
Hueso con viento Sur el 15 lo señalan 
más alto, los telegramas del Weather 
Burean lo sitúan el ifc al W y el 16 al 
N W de los Cayos de la Florida. E l Ob-
servatorio de Belén lo ponía también 
al NW. de la Habana; pero conceda-
mos que todos se equivocaron, y que ei 
15 y 16 el centro estaba en M recurvan-
do al primer cuadrante. Solo pues, á 
favor del adversario bajamos al punto 
M la posición del vórtice en la mañana 
del 16, contra el criterio de Washing-
ton y Belén, y caso contrario dirigién-
dose al NE., como indica la fecha de 
trazos. 
Dejemos el vórtice en el punto de-
signado el 15 por la tarde, y volvamcíj; 
los ojos al SW de Remates. En la ba-
hía Corrientes se halla el vapor inglés 
"Crown Prince." Su barómetro da 
las siguientes lecturas: día 15, 10 A. 
M., 737 mm.; 8 P. iM. 729 mm.; día 16. 
.i 7 a. m. 72-lmm.. á 5 p. m. 712 mm., 
á 8. 45 p. ra., 710 mm. No hizo más 
observaciones. A las 9.30 había zozo-
brado, salvándose su tripulación. A la 
amabilidad del señor John Waddle 
Silpt. Engineer debemos un cuadro de 
sus observaciones, que citamos sólo en 
extracto. Le bajó 27 milímetros^ desde 
el medio día del 15 hasta las 8.45 p. m. 
del 16. ¿Hay quien niegue que en ese 
tiempo se le ha estado acercando el 
centro de un huracán formidable, y que 
á la hora de leer 710 mm. de presión, 
si no estaba en el vórtice tenía ^ que 
distar muy poco de él? No anotó ob-
servaciones del viento. 
En Remates hacia el medio del 15 86 
inicia nueva bajada de 16 mm. y al-
canza un mínimum de 730 mm. á las 
9.30 p. m. del 16 con viento huracana-
do del S. rolando lue«?o al W. VÍgaSG 
la curva barog^fica en " L a Lucha" 
advirtiendo que antes de inutilizai-s.-
el barómotn» comparado estaban lo.» 
dos plenamente acordes. ¿Dónde es-
taría el centro en el momento de míni-
ma con viento S. y fuerza destructo-
ra? ; Se nos podida negar el derecho 
d« ¡iíirmar con acierto, que desde el 
medio día del 15, y sobre todo del 16. 
un centro de depresión se acercaba á 
Rematas, y que á las 9.30 p. m. del 16. 
se hallaba entre el W. y XW. de esa 
Estación y no lejos de ella. 
En Pinar del Rio el nuevo descenso 
se inicia también el 15 desde 735 á 723 
¡mm., como puede verse en nuestro tra-
bajo anterior. A medida que descien-
de el barómetro e.l viento retrocede de 
SW. á SSE.. donde se estuvo desde las 
6 A. M . hasta las 10 P. M. del 16, que 
roló al B; arreciando duramente. La 
nueva mínima fué 723.12 mm. y tuvo 
lugar á las 2.40 A . M . del 17 con vien-
to S. (muy grande intensidad) ha-
biéndole bajado 4 mm. en los diez mi-
nutos precedente» y subiendo otro tan-
to en los cinco minutos que siguieron. 
El viento roló en pocas horas al SSW., 
SW., WSW. y W., empezando á abo-
nanzar el tiempo. j N o probará esto 
que á la ciudad de Pinar del Río en la 
tarde y noche del 16 y primieras horas 
del 17, ¡hora de mínima con viento S. y 
fuerza devastadora, se hallaba el vór-
tice del mismo hacia el W N W y muy 
cerca de dicha ciudad ? 
Lo mismo ocurre en Consolación del 
Sur: después de subir la presión del 
14 de 724 á 742 todo el d ía 15 y maña-
na del 16, se mantuvo estacionario por 
los 740; á medio día del 16 inicia nue-
vo y rápido descenso y llega á 720.07 á 
las 4.10 A. M. del 17 con viento S. que 
todo lo arrasa. La fuerza era tal á esa 
hora de mínima que varios testigos 
presenciales nos han asegurada <ine 
ellos no hubieran creído nunca que 
pudiera alcanzar tal furia, si no lo hu-
bieran visto con sus ojos. ¿ Dónde esta-
ría el centro en ese instante con rela-
ción á Consolación del Sur con 720 
mm. de presión y viento S. imponentí-
simo ? 
No sigamos con Artemisa y la Ha-
bana donde análogos hechos se suce-
dieron, aunque con menor intensidad 
por pasar el centro á mayor distancia. 
A l mismo sincronismo y orden obede-
cen las interesantísimas observaciones 
hechas á bordo del " B a i r e " refugia-
do en Cabo Cruz, que debemos á la 
bondad del "Jefe del Cuerpo de la Ma-
rina Nacional, señor J. Morales Coe-
llo. En ellas resalta así mismo el re-
troceso del viento del S. al SE. al apro-
ximarse e.l segundo temporal. 
Nótese que la mínima se va sintien-
do sucesiva/mente, primero en Bahía 
Corrientes, después en Remates, luego 
en Pinar del Río, más tarde en Con so-
lacióndel Sur, y por fin en Artemisa y 
Habana, alejándose toda idea de po-
derlo atribuir A un aumento de inten 
si dad del centro recurvado en M., al 
menos por lo que toca 'á los cuatro pr i -
meros sitios mencionados. También se 
lia de tener presente que los vientos 
del S.. anotados á las horas de mínima, 
por su fuerza intensísima y por la ba-
ja barométrica extraordinaria, son 
vientos nmiy próximos al vórtice, en el 
cual caso su tendencia centr ípeta es 
escasa ó nula, y aun á veces llegan á 
ser divergentes. 
Quisiéramos poner las observaciones 
de los lugares recorridos, siquiera en 
extracto, pero sería abusar demasiado 
de la paciencia del lector. 
Mas con lo dicho ¿hay quien pueda 
admitir que el ciclón situado en M . ó 
más al N . el día 15. ail recurvar el 16 
al NE. con rumbo á la Florida haya 
producido á retaguardia el segundo 
huracán, desencíidenado sucesivamente 
desde Reraiates á nosotros? Dígalo el 
lector imparcial. 
Ahora viene en su lugar la hipóte-
sis apuntada en la pregunta que nos 
dirige nuestro estimado amigo el doc-
tor Thcyo. En no poces casos por 
efecto de la nutación del eje, el vórti; 
ce describe una línea más ó iwnos se-
mejante á la cicloidal, al rededor de 
la trayectoria media. Esto puede hacer 
variar alternativamente la posición 
del centro respecto á nn punto de ob-
servación, y aun ihacerle pasar dos ó 
más veces por. el mismo punto, lo cual 
debe causar alternativas en la direc-
ción del viento y aun en el barómetro, 
i No podría, dice el doctor Theye, atr i -
buirae el retroceso del viento registra-
do el 16 6 dicha nutación del eje? 
K.s verdad. E l caso citado por el 
doctor Theye del P. Viñas, cuya auto-
ridad todos acatamos, no es muy raro, 
y aun algo de eso puede v -rse on las 
observaciones del 13 y 14. hechas á 
bordo del " B a i r p " y en las de Pinar 
del Río, con oscilación entre el SE. y 
S. en el primero, y entre el NE. y 
ENE. en el segundo. 
Pero esto es inaplicable á nuestro 
caso. En efecto, las movimientos del 
centro á uno y otro lado de la trayec-
toria media, producido por la nuta-
ción del eje. es muy limitado en tiem-
po y amplitud. El período oscilatorio 
no sabría pasar de algunas horas, y si 
bien la variación del viento teórica-
mente no tiene límites, pues hastd po-
dría dar vueltas enteras alrededor de 
un punto, como puede hacerlo el cen-
tro, la traslación del vórtice des-
de el punto M. al SW. de Remates no 
cabe dentro de los límites de un bucle 
de la cicloidal, cuya trayectoria media 
fuera la Jmea EM. 
Queda probado que el primer ciclón 
estaba el 15 en M. , ó más al N. , y que 
el 16 apareció un centro de huracán 
hacia el Cabo Corrientes. ¿Habrá 
quien admita que e| ciclón primero 
pasó el 16 desde d punto M al X. s 
gún la línea de trazos ú otra cualquie-
ra? Ciertamente no. Además en nues-
tro caso no hubo oscilación propia sino 
un solo retroceso que empleó días. La 
conclusión clara, á nuestro sentir, de 
todo lo dicho es que hubo dos ciclones. 
Sentimos no disponer de espacia 
para examinar detenidamente la res-
puesta del señor Carbonel!. Que no 
sabemos qué se hizo del primer eiolóttj 
Esto valdría algo si no tuviéramos ln-
tos ciertos de la.existencia del segun-
do. Una cosa para terminar. Dice el 
señor CarboneU que en las obras de 
Meteorología y en las del P. Viñaa 
"que no es el viento lo que prcris.i-
v únicamente da á conocer la demora 
del vór t ice ." Tal vez no entendemos 
bien al señor CarboneU. ¿Es decir que 
la dirección de las nubes es la que 
precisa y únicamente da á conocer la 
demora "del vórtice; y si esa dirección 
es la única que sirve, sigúese que el 
viento no sirve para eso? Si quiso de-
cir eso el señor CarboneU se nos hace 
muy duro creer qne tal cosa esté con-
signada en las obras de Meteorología 
y desde luego no lo está en las del 
P. Viñes. 
La ley de Redfield y la de Boile sue-
len consignarse en todas las obras de 
Meteorología, como regla para cono-
cer la demora del vórtice por la direc-
ción del viento; y del P. Viñes basta 
abrir sus obras por donde quiera para 
ver cómo se servía del viento á todas 
horas para eso. 
Y véase lo que son las cosas. Vuelvo 
é leer el trabajo del señor CarboneU 
en los diarios del día 20, en que va se-
ñalando la demora del vórtice en toda 
su trayectoria, y ni una sola vez hace 
uso de la dirección de las nubes, siem-
pre acude al viento para fijar esa de-
mora. Solo nosotros no podemos, 
¿Puede discutirse así? 
m. GUTIERREZ-LANZA, S J< 
Ei la M m de Ciencias 
A S A M B L E A M E D I C A 
Revistió mucha importancia, por el 
número y la calidad de los concurren-
tes, el acto celebrado ayer tarde cu 
ios salones de la Academia de Qien-
cias Médicas, Eísicas y Xaturalcs de 
la Habana. A las tres de la tardo ya 
estaba completamente lleno el amplio 
salón de sesiones y llenos también ios 
departamentos inmediatos, figurando 
entre l a concurrencia los fawjttltaiivoa 
de mayor renombre en la isla y nu-
merosas representaciones de la clase 
médica de provincias. 
Presidió la Asamblea el Presidente 
de la Academia, doctor (Santos E êr-
i.ández, quien tenía á su de iv rha a l 
Secretario de Sanidad y Bcm ti •• n , 
cia, doctor Varona Suárez, y á su iz-
quierda, al Secretario de la docta 
corporación, doctor Le Roy. Bstc^ 
después de un oportuno y razonado 
discurso del doctor Santos Fernán-
dez, dió lectura á los telegramas y 
cartas de adhesión recibidos de dis-
tintos puntos de la República. 
Luego el doctor José María HéctoB 
•leyó el informe presentado por la Co-
misión designada para estudiar la 
creación de un Colegio Nacional Mé-
dico, cuyas bases no publicamos aho-
ra por carecer del espacio suficiente. 
E l informe fué tomado en considera-
ción después de un debate amplio y 
acalorado, en el que hicieron uso de 
la palabra muchos señores asambleís-
tas, entre ellos los doctores N'úñeí, 
Casuso, Santos Fernández y Varona 
Suárez, quienes recomendarou calma 
y prudencia á todos para que la dis-
cusión resultase ordenada y fructí-
fera . 
Entre grandes aplausos se acordó 
ia colegiatura de los médicos con el 
carác ter de oibligatoria, aunque acer-
ca de este último extremo hubo bas-
tantes protestas y votos en contra, 
i-pro'bápidose las demás base-i con al-
gunas enmiendas y modificaciones, 
que dieron lugar 'á elocuentes discur-
sos y disertaciones luminosas, mere-
cierdo citarse la del Dr. Güell. 
Esta parte de ia Asamblea fué pre-
sidida por la Mesa de edad, compues-
ta de los doctores Quesada y Cornl-
des. Presidente y Secretario, respeo-
tivamente. 
Habiéndose propuesto que se nom-
brara una i('omisión para que fuese A 
Palacio á dar cuenta al general Gó-
mez de los acuerdos tomados y pedir-
le que incluyera en su Mensaje al 
Congreso un párrafo referente á la 
aspiración de la clase médica d^Cl1-
ba do constituir su Colegio, pidió ia 
palabra el doctor Meneía y dijo que 
ya el Presidente de la República se 
ocupaba de este asunto en el Mensaje 
( üe hoy dirigirá i las Cámaras, reco-
mendando que de él se o-cupen los re-
presan tan te-s que son médicos. 
En medio de calurosos aplausos s» 
ílisrió la Comisión organizadora del 
Colegio, que la constituyen los docto 
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ros Cabrora Saavcdra, Corouaflo, 
Emilio Martínoz, Rodríguez Londián, 
Porto, ^íúflez y (rüoll, nomihrándose 
pfa la. Asamblea miembros do bonor 
á los doKoros Varona Suárez, Casa-
so y Sanios Fenvández. 
A las ocho de La hotíúé terminó la 
i m p o n ü u t - Asamblea, de .cuyos acucr-
dOS y de las manifcstacioücs que en 
ella se Ihicieron nos ociiparemos con 
j-a atención rpie merecen, en cuauto 
erniozeamos ol párrafo que, según el 
doctor Meneía, dedica el Presidiente 
d - la Eepúibliea al proyecto de cole-
gia tuiade la clase médica en el Men-
saje que esta tarde será leído en el 
Conírroso. 
Desde Cienfuegos 
! n pi'cstidioso miembro de la Colo-
nia . Española do Cienfuegos nos en-
vía la siguiente carta y el adjunto 
artículo, que con mucho gusto •publi-
tamos: 
Sr. O. 'Nicolás Rivcro. 
Distinguido amigo: Por sus muy 
atinadas y sustanciosas ';Actualida-
•ues" del jueves veo que, dada la ac-
t i tud del Casino Español y los Cen-
tros regionales de osa ciudad en el 
proyecto de federar las Colonias Es-
pañolas de la Isla, considera usted 
lerminado este asunto. Yo me absten-
de calittear el proceder dé diebas 
sociedades, que usted ha juzgado ya 
tan sintética como acertadamente. 
Tampoco he de entrar en disquisicio-
nes sobre la representación del Casi-
no Español respecto á las Colonias, 
absolutamente desconocida por mí. 
Fie de manifestar únicamente que 
yo, lo mismo que la Colonia Española 
de ('ienfuegos. soy partidario acérri-
mo de la federación y unión de todas 
ias agrupaciones de este carácter . Y 
este amor á tan noble y elevado pro-
yecto me im; ulsó, días ha, á escribir 
para el DIARIO que usted tan digna-
monlo dirige el artículo que adjun-
to le remito y cuya publicación le 
agradecería á pesar de los acuerdos 
tomados por el Casino Español y los 
Centros regionales habaneros. 
Dándole anticipadamente las más 
expresivas gracias, quedo de usted 
afectísimo y. S. S. 
Un español. 
Cienfuegos, Noviembre 4. 1910. 
PIDO L A PALABRA 
.Colegas tan .netamente españoles 
como " l . a Cnión E s p a ñ o l a " de esa 
eapital y «'La Corpespondencia" de 
ista ciudad se muestran decididos 
partidarios de la proyectada Repre^ 
sentaeiún Central de las Colonias, 
rüe tan desinteresada é insistente-
mente viene predicando ese ilustrado 
diario. 
Coñ lo que en anteriores artíctilos 
lleva dicho, paréceme que saltan á 
la vista la naturaleza, las sanas y ele-
\adas tendeneias y el fin noble y pa-
triótico do esta campaña. Mas. como 
todavía no falta alguno que otro pe-
riódico, no precisamente español, 
que insinúa dudas y recelos sobre la 
neeesidad y la efioaeia de la anhela-
da Representación, lie de insistir so-
bre este asunto. 
Xo he dudado jamás de la prospe-
ndad, del prodigioso incremento que 
(-fuerzo tras esfuerzo, empresa tras 
empresa, han llegado á alcanzar las 
i( olonias Españolas de la Isla. E l De-
caoo ha recomendado y elogiado ya 
en muethas ocasiones y en muy rc-
(ientos escritos estos altos é indiscu-
tibles méritos y tiene á justicia y or-
gullo el proclamarlos. Estoy tanubién 
tinnemente persuadido de que las Co-
lonias Españolas tienen, por sí mis-
mas, suficiente vitalidad y alientos 
sobrados para medrar y progrssar 
dentro de su campo y de sus estatu-
tos y para la defensa de sus intereses. 
-Mas ¿aeaso este proyecto de federa-
ción trata de imponer tutelas y pro-
tectorados que todos hemos rechaza-
do pa.ladinamenté como absurdos y 
depresivos? ¿Es por ventura esta la-
bor /de intromisión, y no de la reali-
zación y defensa, 'e algo que interesa 
vivamente al mayor prestigio y ho-
nor de toda colectividad-de carácter 
castizamente español y aun á la más 
-sólida é inquebrantable robustez de 
esa independencia y soberanía por la 
que con tanta justicia como celo ve-
lan las citadas agrupaciones? 
Los colegas que defiendan sincera-
monte á los españoles y á las Colo-
nias, no pueden dejar de comprender 
íjue además de los intereses do cada 
nna de ellas, aisladamente considera-
das, los euales caen de un modo di-
recto dentro de sus estatutos y regla-
mentos, hay otros de carácter gene-
ral, cuya protección y defensa nece-
dtftq La unión firme y estable de todas 
ollas, que engendre aquella fuerza y 
j oderío morales capaces de desenre-
dar en un momento dado situaciones 
difíciles y delicadas, de ahuyentar 
conflictos en que van envueltos el ho-
nor y los más caros intereses de los 
españoles residentes en la Isla, de re-
solver problemas urgentes y compli-
cados, de elevar justas quejas y pro-
testas que pasarían quizeis desatendi-
das sin el incontrastable valimiento y 
la abrumadora influencia, de la unión 
y cohesión de todas las Colonias. Por 
muy grande y vigorosa que sea la vo-
luntad de cada una de ollas, por mu-
cho que puedan sus esfuerzos, la de-
fisión eficaz y decisiva de los proble 
mas y situaciones á que me refiero no 
se conseguiría sin la unión que 
se pretende. No se conseguiría por la 
falta do ujna representación oficial 
compuesta de las más prestigiosas y 
beneméri tas personalidades de las 
Colonias, la cual, investida de las 
más amplias atribuciones para resol-
ver aquellos asuntos que atañen al 
decoro y á los intereses generales de 
todos los españoles, pueda obrar y 
proceder de un modo rápido y efecti-
vo ante los poderes públicos y ante 
todo aquello que pudiera menoscabar 
el mayor prestigio y engrandecimien-
to de las citadas agrupaciones. 
Por eso juzgo muy acortado lo re-
ferente al Comité Central nombrado 
por el voto de los e-spañoles asociados 
de Cuba. Por eso creo muy ron ve-
niente insistir en que este Comité, re-
presentante de todas las Colonias Es-
pañolas de la Isla, no ejercerá jefatu-
ra de ningún género sobre ninguna de 
ellas, n i t r a t a r á jamás , por ningún 
medio, de penetrar en el coto, veda-
do para él, do aquellas cuestiones 
y de aquellos intereses que atañen á 
la marcha interior, independiente y 
libre, de cada una de estas agrupa-
ciones. 
La obsesión y el apasionamiento 
podrán desviar de su alto fin é inter-
pretar torcidamente este proyocto, á 
todas luces -grande y hermoso. Mas 
Colonias tan entusiastas y prestigio-
sas como las de esta ciudad, la de 
Cárdenas y la de Sagua, le han dado 
desde hace tiempo y le siguen dando 
su más decidido apoyo. Y donde quie-
ra que hablen la razón serena, el pa. 
triotismo sincero y el amor al en 
grandecimiento de nuestras agrupa 
ciones, no ha de haber más que elo 
gios á la noble y desinteresada cam 
paña que en pro de la anhelada Re 
presentación ha sostenido el DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Un español. 
EN LA FLOR DE T I B E S . Reina 6S, se 
hallan las más exauisitas clases de café 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legítimo.) 
don Pedro ¡Monasterio, hermano de 
don Antonio, dueño del central "Mer 
coditas." sito á orillas del río Damují 
condueño del almacén de dicho cen-
tral . 
E L SR. M A R T I N E Z D I A Z 
En dicho pasaje figuraba el señor J . 
Martínez Díaz, rico propietario de Ca-
ti^agüey, quien en compañía de su dis-
tinguida familia regresa de una excur-
sión por los Estados Cuidas. 
Mucho nos alegrainos de su feliz re-
greso. 
LOS M A R Q U E S E S R E SAN M I -
( i l 'E 'L DE AGCAYO. 
A recibir á los Marqueses de Agua-
yo acudieron hoy al muelle de la Ma-
china numeresas personas conocidas 
en esta sociedad, donde tan distingui-
dos viajeros cuentan con muchas sim-
patías y amistades. 
M AS VIAJEROS 
Entre otras personas llegadas hoy á 
borfto de dicho vapor, reoordaanos á 
los señores clon Esteban González, don 
Juan Pino y don Perfecto Alvarez, 
personas muy consideradas en el co-
mercio de esta capital. 
A todos nuestra bienvenida. 
jo?c de los conservadores de Payamo v 
personalidad que goza de prestigio \ 
simpatías por su carácter afable y ex-
quisita corrección. 
Bienvenido sea el amigo y reciba el 
afectuoso saludo del Diario de la Ma-
rina. 
—o» 
D E S A P A R I C I O N 
Cuando las damas toman el a-guar-
<üente puro de uva rivera, desapcirecen 
los dolores periódicos propias del bello 
sexo. E l aguardiente puro de uva rive-
ra es el mejor amigo de las damas. 
cuas, de San José de las Lajas: y Ro-
gelio A. Alí'ert, d" Sagua la Grande. 
P&sajV.—Entradas: Dr. Domingo 
Leeuqna, de Matanzas; Filomeno Ló-
pez. Nieves López y A. López, de Es-
paña-, Dr. fé l ix Calleja, de Cruces. 
Lou-vn*.—Entradas: Alfredo Hor^ 
nodo y familia, de la Ciudad, y doc 
tor Manuel Altuna y familia, de Cien*; 
fuegos. * 
Día 6 
I t i í / Iaierra .—Entradas: Xo hubo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Hoy, á las siete de la mañana, entró 
en este puerto, procedente de New 
York, el vapor " M é r i d a . " 
La mayoría del pasaje la formaban 
fourisfas yanquis, (pie huyendo de los 
fríos de la vecina República vienen á 
invernar en esta. 
Taraibiéu llegaron algunas personas 
conocidas en Cuba. 
DOlX ANTOXIO O. CASTRO 
Vino á bordo de este vapor el dueño 
de la gran fábrica de papel de Puentes 
Grandes, nuestro distinguido amigo 
don Antonio García Castro, persona 
que goza de muchas simpatía en esta 
sociedad y de mucho crédito en esta 
plaza por la importancia de los nego-
eios que dirige. 




en el " M é r i d a " el 
conocido comerciante de (3ienfuegos 
El Meniaóor de Camagiiey 
En el tren Central llegó esta maña-
na nuestro particular amigo don Gus-
tavo Caballero. Gobernador Civil de la 
pro/incia de Camagüey. 
Breves momentos debartimós con ?1 
y nos manifestó la cordialidad con que 
se llevaron á efecto las pasadas eleccio-
nes, lamentándose, á la vez, de la in-
diferencia de una gran parte del cuor--
po electoral. Díjonos también que no 
se había heciho la proclamación de los 
representantes porque el factor no 
da la ci í ra necesaria conforme la 
lev electoral, caso imprevisto en la re-
ferida ley. 
E l señor Caballero es de opinión que 
la ley electoral debe ser modificada in-
dispensablemente para evitar las ano-
malías á que da origen su deficien-
cia. 
El tocior V í i a r M 
Kn .el mismo tren regresó el repre-
sentante por aquella provincia, doctor 
Luis Vilardell, que viene para asistir á 
la sesión de la le>gislatura que dará co-
mienzo esta tarde. 
E l señor Vilardell es decidido par-
tidario de. la reforma á que se refiere 
el señor Caballero. 
El I r . Elrioio Estrada 
Hállase en esta capital, hospedándo-
se en el hotel Inglaterra, nuestro dis-
tinguido amigo don Elpidio Estrada 
L O S H O T E L E S 
Movimiento de entradas y salidas d 
pasajeros en las principales hoteles de 
la ciudad: 
Día ó 
SeriUa.—Entradas: W. H . Peasle'. 
de Boston; David F. Hroderick. de 
New York City. 
Salidas: duan Rodríguez, para Ca-
magüey-, Godwall Maceo, para Ñfew 
York; J . Donovan & Wife, para Cal-
gary. Alberta; S. Cano, oara Xe\v 
York; M-ax Scihwarz. para Xew York; 
Geo. C. Kuispel, para St. Paul, Minu-, 
L . P. Hale & Wife, para Tampa. Fia. ; 
y E. AVodcles & Wife, para Chicago. 
Ifkglaterra.—.Entradas: Dr. Elpidio 
Estrada, de Hayamo ¡ Federico Bás-
7Jfl>s.fl;>._Entradas: E. Castro, de 
Matanzas; Antonio Guerníea. de San-
tiago de Cuba; Dr. F. do Vera, de Ma-
tanzas, y Ricardo González. 
Louvre.—Entradas: Xo hubo. 
Iiif/lalcrra.—Entradas- Xo hubo. 
Sarilla—Entradas: Xo hubo. 
Salidas: David F. Broderick, para 
.Matanzas. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
Despaés del teatro 
: : tome u n : : T A X I 
Para regresar á 
s u casa 
S o l a m e n t e 4 0 c t s . d e s d e l a s 6 a . m . 
h a s t a l a s 1 2 . 3 0 p . m . 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , San JitajD d e D i o s 
ó M e r c a d e r e s t r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
c3151 all 4-/ 
_<L__rtL-.db...̂ l îi if% iA il̂ ii ^ ^ ^ "̂V ilVltlti An 
ooc 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
C A B L E " G E C A N " . T E L E F O N O S 2 0 1 9 - - A 3 1 7 8 
E p i t e s ú n t e o s de los a u t o t n ó v i k s LANCIA, DIATO Y LORRAINE-DIETRICH 
Faroles y accesorios CARELLO, GRASAS y Aceite 
-- BRADFORD. Especialidad; Grasa E . Z. WAY •• 
I 
G O M A S M I C H E L I N 
c - ) 
S E R E C I B E N T R E S V E C E S A L M E S 
EL MAS COMPLETO SURTIDO OE TODA CLASE DE ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
P R E C I O S S U M A M E N T E M O D I C O S 
i 
o** © 7 
B E L A S C O I A N 7 
1 
2 H A B A N A . 
coo 
D I A E I O D E L A MARINA,—Bdw^i de la tarde.—N<mgmbre 7 de mo. 
D e s p e d i d a 
Ests. ooohe, por el tren Central, 
m a r c h a r á á Cienfliegos nuestro que-
rido amigo don Amador Bengocíhea, 
floreditado comerciante de aquella 
capital que acaba de regresar de un 
largo viaje por Europa. 
Lleve feliz viaje el señor Bengo-
chea, á quien deseamos todo género 
de prosperidades. _ 
E n e l V e d a d o 
Ayer tarde fué alcanzado por un 
I r anv ía que ¡bajaba por la cal'le 17, un 
hombre que, montado á caballo, pa-
gaba en aquellos momenrtos entre la 
línea y la zanja del alcantarillado. 
E l jinete salió ileso y pudo librar 
la carga que llevaba, consistente en 
varias cajas de chocolate tipo fran-
cés de la estrella; pero el caballo su-
frió varias lesiones. 
^NECROLOGIA. 
En la mañana de ayer fueron con-
ducidos á la ú l t ima morada, acompa-
ñados por numeroeso cortejo los restos 
de la que en vida fué virtuosa señori-
ta Josefa Costa y Laroada. 
Cubrióse el féretro de flores naturar-
les depositadas con piadosas dedicato-
rias de los familiares y amigos, a quie-
nes enviamos nuestro sentido pésame, 
y especialmente á nuestro antiguo y 
querido amigo don José Costa, herma-
no de la finada. 
De Nuevitas hemios recibido la es-
quela fúnebre del fallecianden'to de la 
señora doña Reparada Giapert. viuda 
de Oalaforra, madre amantísima de 
nuestro estimado amigo el señor don 
(Primo Calaforra, antigmo agente del 
Diabio de l a M a r i n a en aquella loca-
lidad, y á quien, como á los demás do-
lientes, les enviamos el pésame. 
T a r a e l e s t o m a 6 0 
La mejor medicina para el estóma-
go', h ígado y ríñones la tiene usted si 
loma la rica Agua de Bolines. No 
hay que dudar que el A^ua de Boli-
nes es un maravilloso medkjamento 
que se encuentra de venta en todas 
partes. 
l i s ELicc iom 
A los datos que nos fueron facili-
tados por la Secretaría de Groberna-
ción, y que publicamos en nuestra edi-
ción de ayer, domingo, tenemos que 
agregar los siguientes, facilitados 
también por el mismo departamento: 
SANTA CLARA 
Liberales 
Orestes Ferrara, 45,132. 
Eduardo Guzmán, 43,853. 
Manuel J. Delgado, 39,204. 
Clemente Vázquez, 39,649. 
Felipe Pazos, 35,466. 
Casimiro Naya, 37,458. 
Miguel Suárez, 33.644. 
Juan Bravo, 32,887. 
Andrés García, 38,058. 
Conservadores 
Joaquín Torralbaa, 31,503. 
( arlos Robau, 35,102. 
Manuel Rivero, 32,681. 
Oscar Soto, 34,561. 
Miguel Espinosa, 30,000. 
Andrés José Alvarez, 27,892. 
José Multray, 27,556. 
Pedro Albarrán , 29,530. 
Policarpo Madrigal, 26,991. 
Falta por conocerse el resultado del 
escrutinio de un colegio de Caibarién, 
16 de Cienf uegos, uno de La Espe-
ranza, cinco de Placetas, uno de La-
jas, uno de Trinidad y dos de Ta-
gua-jay. 
P I N A R D E L RIO 
Liberales 
Ibraín Urquiaga, 22,534. 
Severo Moleóní31,787. 
Modesto Gómez, 25,197. 
Federico Argos, 21,900. 
Alejandro Pozo, 19,205. 
Conservadores 
Wifredo Fernández , 23,133. 
Juan M . Cabada, 17,864. 
Juan Lorente, 17,122. 
José Gálvez, 17,244. 
José M . Colkntes, 16,260. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
casta&o. 
P r e c i o cent . SO. 
(Pop te légrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 6, 2 p. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha terminado el escrutinio la Jun-
ta Provincial, obteriiendo el mayor 
número de votos los liberales Moleón, 
Gómez Rubio y Urquiaga, y los con-
servadores Wifredo Fernández y Ca-
bada. Ha sido suspendida la procla-
mación por la Junta hasta tanto re-
suelva las protestas presentadas por 
el candidato á representante Federi-
co Argos, sobre fraudes cometidas en 
distintos colegios de Consolación1 del 
Sur después de las elecciones, quitán-
dole la mayoría de votos obtenidos. 
E l Juzgado de Consolación, con co-
nocimierlto de los hechos denuncia^ 
dos por Moleón y Argos, instruye 
cansa, en la que se dice están compro-
metidos personajes de la política lo-
cal, algunos de ésta. Creo se denun-
ciarárl más fraudes tan pronto llegue 
hoy, en el tren de la tarde, el doctor 
Castellanos, llamado por telégrafo 
por Moleón. Reina verdadera ansie-
dad para el esolarecimiento de los he-
chos. 
E l Corresponsal. 
P O R U S O M I i t 
P A L A G i e 
Por Oriente 
B l Representante señor Castellanos 
y los señores Oo-lás y Barceló, visita-
ron al Jefe del Estado para darle 
cnenta d*l resultado de las elecciones 
en Victoria de las Tunas, de cuyo 
punto es vecino el último de dkhos 
señores. (Los señores referidos, ha-
blaron al Jefe del Estado del expe-
diente incoado con motivo de los su-
eesos ocurridos en la Oárcel de San-
tiago de Cuba. 
Dos Gobernadores 
¡Los Gobernadores TProvinciales de 
•Pinar del ¡Rio y Camagüey. señores 
Sobrado y Caballero, visitaron al ge-
neral Oómez separadamente, para 
darle cuenta del resultaido de las elec-
ciones en sus regiones respectivas. 
Distintos asuntos 
El senador señor Gui-Dén y el Re-
presentante señor Masíferrer, lo visi-
taron tamibién separaldamente para 
hablarle de diferentes asuntos. 
Prórroga 
Ha cido prorrogaída a dos meses 
más la comisión confiada al señor 
Emilio Bo'badi'lla. para que organice 
el Museo •Ntacional 
Catedrático 
Don "Petípc Salazar y Veranes, ha 
srtdo designado para Oatedrátroo auxi-
liar interino de la asignatura A del 
Instituto de Oriente. 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de los ha-
beres del señor Mar t ín C. «León, auxi-
liar del Instituto de Matanzas. 
Asuntos de Cámara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, y el Se-
cretario señor Sarra ín , hablaron hoy 
con el Jefe del Estado, de asuntos de 
la misma. 
Donativo 
En representación de la Compañía 
Singer, el señor Ferrara entregó hoy 
al señor Presidente de la República 
$500, con destino á la suscripción Na-
cional. 
E l señor López Leiva 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor López Leiva, habló hoy nueva-
mente con el señor Presidente de la 
República, acerca de la renuncia que 
de su cargo le tiene presentada, y á su 
salida del despacho de aquél, nos ma-
nifestó que de pasado m a ñ a n a al jue-
ves har ía entrega de la Secretaría, sin 
poder precisar á quien. 
Dicho señor se propone embarcar el 
sábado para los Estados Unidos. 
m m u 
IMPOTSNCJIA.— PSJtDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
K E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
tll3 Nbre.-1 
S E C R E T A R I A O b 
B O T A D O 
E l Cuerpo Diplomático 
De aeuerdo con el art ículo 56 del 
'Protocolo, esta tarde, á las tres, con-
currirá al Senado el Ouefrpo Diplo-
mático extranjero, para asistir á la 
sesión inaugural de la legislatura. 
Juramento 
E l señor Luis Mazón Xoroña, nom-
brado Cónsul de primera clase en 
Nueva York, prestó esta mañana el 
juramento de ley, 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
£1 señor Machado 
Restablecido de la ligera indispo-
sición que lo aquejaba, esta m a ñ a n a 
concurr ió á su despacho el Secretario 
de Hacienda, Sr. Machado. 
Lo celebramos. 
Vapor embarrancado 
E l capi tán Carnearte, de la Mari-
na Nacional, desde los Arroyos de 
Mantua ha telegrafiado al Jefe de la 
misma, teniente coronel Morales Coe-
11o, • dándole cuenta de que en la no-
che del 5 embarrancó á 20 millas de 
aquel surgidero el vapor inglés " I r -
b is ," con cargamento de cocos. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E n las Escuelas Noctucnas,— Confe-
rencias populares. 
Esta noche se ioaugura rán en las 
Escuelas Nocturnas las Conferencias 
populares. 
En la escuela Luz y Caballero sita 
en Suárez y Diaria, esbará á cargo del 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián, quien 
d i se r t a rá sobre el tema siguiente: 
Sinopsis de la Historia de Cuba, 
desde fines del siglo X F V H I . " 
E n la Escuela número 15, sita en 
Hospital número 22, d i se r ta rá el doc-
tor Fernando Sánchez de Puentes acer-
ca del tema "Deberes y Derechos del 
Ciudadano." 
Mañana, martes 8 tendrán lugar las 
Conferencias en los lugares siguien-
tes: Escuela número 3 sita en Lagu-
nas 66, á cargo del doctor buan M i -
guel Di'higo y Mestre; tema: "¿Cómo 
ad'quiere el individuo su idioma?' ' 
Escuela número 65, sita en la Cal-
zada del Monte número 507, á cargo 
del doctor Joaqu ín Rodríguez Peo ; te-
ma: "Concepto de La cantidad y ori-
gen y formación del númeTO," 
Se hace saber que la entrada á las 
Escuelas, las noches de Conferencia 
es libre, pues el objeto de ella es la 
vulgarización de los conocimientos 
científicos. No es necesario, pues, es-
tar inscripto como alumno para con-
curr ir . 
cal de Pinar del Río el siguiente tele-
grama : 
Comunico á usted que desde el d ía 
18 de Octubre comenzaron los servi-
cios sanitarios en La Coloma y Ovas, 
y desde el día 22 comenzó la organi-
zación de las brigadas de saneamien-
to en todo el término, habiéndose 
constituido cada una con arreglo á la 
extensión de barrio é intensidad de 
desastres. A l freíite de cada brigada 
se halla un encargado, el que diaria-
mente envía un informe de los traba-
jos que se realizan, tanto de recogidas 
de animales muertos, como de casas 
levantadas. Se ha recogido conside-
rable número de animales muertos, 
los que se han enterrado después de 
cremados. A la terminación de los 
trabajos enviaré á usted informe ge-
neral de los mismos. 
E l Comité de saneamiento y Bene-
ficencia funciona ordenadamente. Se 
reparten con equidad los víveres en-
viados: habiéndose hecho el reparto 
en la ciudad y barrios rurales de Can-
gre, Taironas. primero y segundo: San 
José. Paso Vie jo ; habiéndose remitido 
los de Gramales, Pimienta. Nombre de 
Dios. Sumidero. Cabezas. Isabel Ma-
ría y Río Séquito y quedando por en-
viar los de Ovas, Punta de la Palma, 
Marcos Vázquez y Chamizo. E l repar-
to á las familias se hace por los De-
legados de Sanidad, Obras Públ icas y 
parejas de la Guardia Rural. De las 
familias auxiliadas se forman relacio-
nes. Aseguro á usted que ha imperar 
do absoluta equidad en estes repartos. 
En la ciudad se entregaron 640 ra-
ciones. 
T E L E G R i M i S P O B E L C A B L E 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Regreso 
Anoche regresó á esta capital el 
Subsecretario de Agrieultura, coro-
nel Luis Pérez, que fué á Pinar del 
Río acompañando ai ingeniero señor 
Paz, para elegir el sitio en que se 
cons t ru i rá el edificio para dormitorio 
de loes akramos de la Granija Escuela 
Agrícoda de aquella provincia, y dis-
tr ibución de los distintos departa-
mentos de la misma. 
E l señor Paz se quedó allí para 
realizar esos traíbajos. 
Comisión 
E l Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez, ha sido comisio-
nado por el Secretario del Departa-
mendo para que se entreviste con los 
Administradores de las compañías fe-
rrocarrileras para que den facilida-
des á los particulares que deseen 
traer posturas de las Villas con des-
tino á los vegueros de Vuelta Abajo. 
Para las Villas 
E l miércoles, probaiblemente, sal-
d r á para las Vfflas el iSecretario de 
Agricultura, Dr. Martínez Ortiz, con 
objeto de adquirir posturas para re-
partirlas entre los campesinos de Pi-
nar del Río que perdieron sus cose-
chas á causa de los últimos ciclones. 
Aeompañará al Dr. Martínez Ortiz 
el Subsecretario Br. Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Telegrama 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha recibido del Jefe lo-
@ O B I E R í N # P R O V I I N C I A L r 
Accidente desgraciado 
E l Alcalde de Güira de Melena ha 
comunicado al señor Gobernador 
Provincial, que á las once de la ma-
ñana del pasado sábado, un automó-
v i l que conducía 30 pasajeros desde 
San Antonio de los Baños á aquella 
localidad, hubo de volcarse al irse 
sobre una cuneta del camino, resul-
tando uno de los individuos con un 
brazo y una pierna fracturados y 
otro con una pierna también rota y 
además doce heridos y contusos, en-
tre ellos el "chauffeur" Emér i to V i -
llazán y el conductor Andrés Mart í-
nez. 
Los otros heridos, de más ó menos 
gravedad, son los señores Crescencio 
Rodríguez, Eufemio Serrano, Miguel 
Barriera, Eduardo Hernándeí!, Per-
fecto Pérez, Julio Contreras, el poli-
cía especial del Gobierno José Peña 
Abreus, la señora Elena Alfonso y un 
niño llamado Julio Hernández . 
E l Juzgado conoce del asunto. 
M U N I C I P I O 
E l Lodo, Sedaño 
Esta ¡mañana concurrió á su despa-
cho el Ledo, Sedaño, iSecretario del 
Ayuntamiento, completamente resta-
blecido del ataque cerebral que puso 
en peligro su vida. 
Nos alegramos. 
Dos sesiones 
Hoy, por la tarde, se celebrarán 
dos sesiones en el Ayuntamiento, 
Una, la primera, inaugural del pe-
ríodo, para dar cuenta del Mensaje 
del Alcalde y despachar varios asun-
tos, y la otra para aprobar el presu-
puesto extraordinario. . 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Gal ¡ano 76. Teléfono A-4264. 
J O Y E R I A FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
E S P E C T A C U L O S G R A T I S 
Se pone en conocimiento del público de la Habana que han sido ob-
jeto de un acuerdo especial las siguientes empresas que admit i rán los bo-
letos de Cabañas y Siboney en pago de las entradas de sus espectáculos. 
Salón Modernista, San José 113. Teatro Alhamhra. 
I d . MoUrw Rojo, Galiano y Neptuno 
Id , Actualidades, -Monserrate, 
I d , Onanabacoa. 
Liceo Jesús del Monte, Stos. Suárez 20 
Sevilla Oarden, Prado y Animas, 
•Salón Niza, Prado 97. 
I d . Tvr in , San Rafael 1. 
I d , Fedora, Beksooaín 28. 
I d . Alaska, Cerro y Palatino. 
I d , Progreso, Jesús del Monte 541. 
Id . ^ m . Vedado, 17 esquina á Baños. 
I d . Popular, Monte 90. 
I d . Triunfo, San Joaquín 6. 
I d . Violeta, Palatino número 11, 
lAceo de Regla, Máximo Gómez 43, 
Los boletos se pueden obtener en cambio de 5 Sellitos rojos do Oabañas 
ó 5 Signos de la Suerte de E l Siboney en Zulueta 10, (bajosj, Carlos 
193, Reina 8 y en la mayor parte de los establecimientos y vidrieras 
medio de los carros de cigarros de Cabañas y E l Siboney, 
Todos los espectáculos arriba indicados recibirán esos boletos en 
guíente forma: 
Si el valor de la entrada es de 5 centavos, 1 boleto. 
Si el valor de la entrada es de 10 centavos, 2 boletos y así 
sivamente. 
Cuídese de que al recortar el Selhto ó e] Signo se vea parte de la 
marquilla. 
Este obsequio lo harán las marcas de Cabañas y Siboney hasta el 31 de 
Diciembre de 1910. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los hijos de Vilafranea 
Los naturales de Vilaifranea del 
Panadés. en vista de las dificultades 
due al parecer se presentan para la 
organización de un gran Centro de 
cultu'ra qiie represente á la colonia 
catalana, tratan de fundar una sóli-
da sociedad, á euyo efecto los simpa-
tizadores de la idea que no hayan re-
cibido el oportuno aviso personal, 
pnpden dirigirse al domicilio particu-
lar del Presidente de la Comisión or-
ganizadora, Sr. Salvador Miret, Cuba 
número 93, 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretaría de la Redac-
ción del Diario de l a Mar ina . 





H A V M A E M P L G T M E N T B U R E A D 
S098 Kbre.-l 
Miss Huida Neilson, americana con la 
Sra. Carvalle, Cuba 91. 
Mlss Agnes O'Nell, ampricana, en la es-
cuela de niñas de la Srita. Dlago, Vedado. 
Mlss Margaret Montgomery, americana 
con la Sra. de Francisco Arangro, Malecón 
y Manrique. 
Mi»s Carrie Cranston. americana con 
la Sra. Rosa Montalvo, Matanzas. 
Mis» Mary Amy Sprott. inglesa, <:on la 
Sra. de Pablo Mendoza, Calle 17 y u. ve-
dado. Vfcn Diller, taquígrafo en I«g|*s con 
Wriglu v Durant. Abogados, Americanos; 
Jos^ Vidal, en la American Steel Co. 
O'REILLY. 30, A (altos,) 
2163 *'* 
S e r v i d o de l a P r e n s a A a o o i a d * 
D E A Y E R 
TEMOR A L A H U E L G A GENERAL 
Nueva York, Noviembre 6. 
Ocurrieron en la tarde de ayer loe 
desórdenes de mayor consideración 
que ha habido desde que empezó la 
huelga de los empleados de las Com-
pañías de Expresos, habiéndose visto 
los guardias que iban en los carros 
guiados por conduotores no agremia-
dos, obligados á disparar sus armas 
sobre el populacho que les atacaba, 
resultando gravemente herido uno de 
los agresores. 
Ayer quedaron bruscamente corta-
das las negociaciones que se llevaban 
á efecto para un arregio entre los 
huelguistas y sus patronos y es pro-
bable que abandonen también el tra-
bajo todos los conductores de vehícu-
los que hay en la ciudad. 
Los jefes de la actual huelga creen 
que mañana será declarada la huelga 
general. 
Aseguran los obreros que con esta 
demostración de compañerismo, los 
que se declaren en huelga para apoyar 
á los empleados de las Compañías de 
Express, sumarán más de cien mil 
hombres, con excepción de los moto-
ristas de los tranvías. 
Samuel Qompers, presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
se encuentra aquí. 
Mañana en la sesión conjunta del 
Consejo Ejecutivo de la Asociación 
de Carretoneros, se tratará sobre la 
conveniencia de declarar la huelga 
general. 
F A L L E C I M I E N T O E N U N 
CARRO ELECTRICO 
Sir Olifton Robinson, el director ge-
neral de la Compañía Unida de Tran-
vías Eléctricos y director de los Fe-
rrocarriles Subterráneos de Londres, 
Mlec ió hoy repentinamente en un 
tranvía urbano de esta ciudad. 
EXPLOSIONES E N U N A M I N A 
Seattle, Estado de Washington No-
viembre 6. 
A consecuencia de dos explosio-
nes que han ocurrido en la mina de 
Lawson, en Black Diamond, han pe-
recido doce personas. 
PACTO CON E S T R A D A 
Managua, Nicaragua, Noviembre 6. 
E n el convenio firmado ayer por el 
Comisionado Especial de los Estados 
Unidos, Mr. T. C. Dawaon, y el gene-
ral Estrada, con sus Ministros para 
la continuación, por espacio de dos 
años del general Estrada en la presi-
dencia, Mr. Dawsou promete .hacer 
todos los esfuerzos posibles para ob-
tecner en los Estados Unidos un em-
préstito que Nicaragua necesita para 
la conversión de sus deudas interior 
y exterior y la construcción de las lí-
neas de ferrocarril hasta Rama y Ma-
tagadpa, estableciendo el sistema mo-
netario sobre el patrón oro. 
E l empréstito será garantizado con 
el 50 por 100 de la renta de Aduanas. 
DESERCION DE LOS ARTILLEROS 
San Salvador, Noviembre 6. 
Telegrafían de Amapala que toda-
vía no se ha hecho nada contra la re-
belión acaudillada por el general Va-
lladares. E l primo de éste, general 
Flores Valladares, que estaba al fren-
te de la artillería existente en Ama-
pala, la abandonó y se dirige á Tegu-
cigalpa; se asegura que le acompa-
ñan todos los soldados que servían las 
piezas y que van á la ciudad mencio-
nada con el propósito de ofrecer sus 
servicios al gobierno. 
E l caudillo rebelde. Valladares, con-
tinúa en posesión de los cañones, 
BUQUE ENCALLADO 
Dover, Inglaterra, Noviembre 6, 
E l barco alemán "Preussen" ha 
embarrancado en la costa; los esfuer-
zos que para poner á salvo la tripula-
ción se están haciendo, resultan extre-
madamente difíciles á consecuencia 
del mal tiempo reinante. 
E l casco del citado barco se está 
despedazando contra los arrecifes. 
E l "Preussen" había chocado en el 
Canal con el vapor "Brington;" éste 
recibió averías, pero pudo llegar á 
puerto. 
D E ^ H O Y 
L A EJECUCION DE CRIPPEN 
A P L A Z A D A 
Londres, Noviembre 7, 
Anúnteiase oficialmente que el doc-
tor Crippen no será ejecutado hasta 
el 23 del actual, pues según la ley in-
glesa han' de transcurrir dos semanas 
entre la fecha en que fué denegada la 
apelación y la ejecución del reo. 
E l defensor de Crippeií está prepa-
rando una nueva petición al Tribunal 
de Apelaciones para que éste dispon-
ga la revisión de la causa, etí la cual, 
alega, se han cometido algunas ilega-
lidades con perjuicio de su defen-
dido. 
E X POSICION PELIGROSA 
Dover, Noviembre 7. 
Se considera peligrosa la posición 
del barco alemán "Preussen," que 
embarrancó ayer en la costa cerca de 
este puerto, pues por lo alborotada 
de la mar no han podido aproximár-
sele los remolcadores y han resultado 
infructuosos, hasta ahora, los esfuer-
zos de los tripulaifites de las embarca-
ciones salvavidas, para sacar á los 
que se hallen en dicho barco. 
TERREMOTO 
Cleveland, Ohio, Noviembre 7. 
E l seismógrafo del Observatorio de 
esta ciudad señaló ayer tarde un vio-
lento terremoto, que habrá ocurrido 
probablemente, en algún punto de 
Sur América. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOg 
Londres, Noviembre 7. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9& 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 7, 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 279,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
M M O T I N C A I S 
(Por telégrafo) 
Caimito, Noviembre 7 
á las 11 y 16 p, m. 
Habana. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E l señor R. Fernández, comerciante 
y vecino de la plaza de Bañes, me co-
munica que en la mañana de hoy ha 
aparecido en la boca de dicha playa 
un pez muerto que á su juicio mide 30 
metros de longitud por 10 de diáme-
tro. Merodean alrededor del monstruo 
un sin número de tiburones y otros pe-
ces. Según opinión dél pescador J, 
Oastro que fué quien primeio vió di-
cho pez, éste es una ballena. 
H. Gil Rodríguez. 
O R I B I N T & 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 5, 
11.50 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Adeodato Carvajal, alcaide de la 
cárcel, ha sido procesado por infida 
lidad en la custodia de presos, qu* 
dando en libertad bajo fianza. 
Especial. 
(FlIlS [[CUS P i 
Los alumnos vigilados de este Colegio 
obsequian á sus familias con una in-
teresante fiesta teatral. 
Anoche se celebró en el amplio sa-
lón de actos y teatro de las Usen olas 
(Pías de Goanabaco-a la sesión dra.máti-
ca ofrecida por el grupo de alumnos 
vigilados á sus familiares que concu-
rrieTon á l a fiesta en selecto número. 
E l Rdo. Padre Lsanda, rector dol 
Colegio, se propone c-plebrar muchos 
actos como el de anoche, que demues-
t ran el grado de cultura y de instruc-
ción que en aqirel notable plantel do 
enseñanza reciben sus numerosos 
alumnos. Más adelante se e íe^ tuaráu 
fiestas análogas por los alumnos ex-
ternos é internos del Colegio y para 
iNavidad habrá una hermosa fiesta en 
la que tomarán parte todos los estu-
diantes de las Escirelas Pía«. 
En la fiesta de anocho, á la que asis-
tieron distinguid'as familias de la Ha-
bana, demostraron varios alumnos 
una excelente disposición para el ar-
te dramático y una eficaz discipliii't 
y método en sus tarcas escolares. 
Presidió la sesión dramát ica el Rec-
tor, padre lsanda, con los padres 
Porter ía y Sancho, del colegio que en 
la calle de Ban Rafael tiene la Comu-
nidad en la Habana. Comenzó la f i e s -
ta con la zarzuclita infantil en dos ac-
tos " E l Taumaturgo de Xápolcs , ' ' en 
la que tomaron parte los alumnos Ar-
mando Solá. Francisco Delgado, Emi-
lio Fernández, íruillermo Astorga, An-
tonio .Jofré. Manuel Bondujo, Enri-
que Martínez y Ricardo Mart ínez; 
distinguiéndose todos y especialmente 
lEmilio Fernández , que en su papel le 
"Hermano Diego / ' escuchó merecidos 
apkin«os: el " Padre Pompilio." Ar-
mando Solá y Emilio Pernánd'ez y 
Guillermo Astorga en "Paulino y An-^ 
ton io ." Un coro de niños compuesto;/ 
por José Romero, Miguel Angel de la 
Vega, Jorge Ayatt, Miguel Angulo. 
Andrés Fernández, Angel Vega, José 
Cuñey y Luís Martínez cantaron un» 
hermosa jota, cuya estrofa fué muy 
bien ciantaída por el pequeño Jorero 
Hyat t . 
En el intermedio, eJ padre José .Ro-
ca, profesor de Dibujo y Escultur?, 
cantó con sumo gusto la romanz-i 
" N o n é vero." escuchando unánimes 
aplausos. 
Y terminó la velada dramática in-
fant i l con la representación del p»^" 
lio eómico en un acto: " t i n a bf>ra 
t a l , " interpretado .por loe alumnos 
Oscar Oruz, Francisco y Pedro Martí-
nez. E,nrique Gandujo, Francisco El»-
trada, Gernando Ca.rdelle, Armando 
•^olá, Emilio Fernández, Francisco 
Delgado. José Oardelle, Manu-el Ban-
dujo y Guillermo García, distinguién-
dose todos en sus respectivos papeles. 
E l Rdo. padre lsanda y los padres 
Vida l y Amadeo Figüeras , nos aten" 
dieron finamente en las agradables 
horas que anoche pasamos en las K i -
cueias P ías de Guanabacoa, 
DTAJRÍO D F mASFRA,.~-Wlk&&t te la iMtéé . -^tortmtoé 7 te 1910. 
LA 
Y LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
'"'Los puebles coni!) los individiros--
decía el PriDcipc Bismíirck—se divi-
den en varones y henibras. Los celtas 
5' los eslavos son nacionalidades liem-
bras. Sólo nosotros los ter.tones somos 
un pueblo varonil ." 1 Esta hiunorada 
como tantas otras del Canciller de Hie-
rro no puede tomarse al pie de la le-
tra, pero encierra un fondo de verdad. 
Sin haber leído siquiera á Tarde y Le 
Bon bien cabe afirmar que no todos 
los pueblos presentan el mismo grado 
de escita.hilidad nerviosa. Rezas hay 
como la amarilla que ofrece no ya pa-
ra el sufrimiento moral sino aún pa-
ra el mismo dolor físico una resisten-
cia que parece imposible. En cambio 
lia/y pueblos como los judíos que pagan 
un gran contingente á la mortalidad 
por afecciones nerviosas y mentales. No 
•hay duda que en el primer caso la fal-
ta de excitabilidad del sistema nervio-
so ha. de poner á cubierto de mu<5has de 
sus enfermedades, ail paso que en el se-
gundo estará aquél dominado por una 
irritabilidad extrema. Es bien saíbida 
la tendencia del pueblo irlandés á en-
í e rmar de la mente. E l heoho se haibía 
atribuido á la miseria del país en todas 
las inv-estigaciones, pero la experiencia 
enseña que los irlandeses emigrados á 
los Estados Unidos dan mayor propor-
ción de locos que las otras razas, lo 
cual causa un estigma en la raza en el 
último término. 
Todas estas consideraciones se han 
suscitado á propósito de un problema 
agitado por la Sociedad de Neurología 
de "París. R-eferían aquél á la parte que 
toma la emoción en la génesis de las 
enfermedades nerviosas y mentales. E l 
vuligo le ha concedido siempre una im-
portancia de ¡primer orden mientras 
que la ciencia se ha mostrado ra-ás bien 
escéptica. Apenas hay un caso de en-
fermedad nerviosa y sobre todo men-
tal en que los parientes y relaciones no 
invoquen un disgusto, una emoción, 
una grave contrariedad como la causa 
de todo. Pues bien, según el profesor 
Deyerine una de las más reconocidas 
autoridades en neurología, la emoción 
desempeñaría un pfbpel de primer or-
den como causa de los nervios. Por su 
parte sf muestra convencido de que en 
el histerismo y la neurastenia el Cho-
que emocional, el traumatismo moral 
explican su desarrollo. Tan grande es 
su convicción que ll?gará á considerar 
esta causa como la única en dichas en-
fermedades. 
Pero i cómo sobrevendrán éstas? j'De 
qué manera la emoción produciría los 
graves trastornos quo ipermaneoen añas 
enteros y aun duran tánto como el en-
fermo? Más aún, i por qt ré 'un sujeto 
se afectaría de preferencia el cerebro 
en otro el estómago, en un tercero el 
sistema vaso-motor? El profesor Deye-
rine no contesta á esta pregunta y se 
limita á rechazar con todas sus fuer-
zas la suposición de que los menciona-
dos trastornos sean , obra de la ima-
ginación d»] sirieto. Para él son rea-
Jes y positivas, subsiguen á la emoción 
como su legítimo efe-rto y cree que du-
ra rán ó no según la constitución men-
tal del paciente. En unos casos ésta da-
rá lugar al 'histerismo y en otros á la 
neurastenia, siendo una misma la cau-
sa. Naturalmente que esta opinióm no 
•ha sido aceptada por todos los observa-
uores ni aún en Francia. Así el profe-
sor Baíbinski, otra de las grandes cele-
bridades en Neurología, ha criticado 
duramente las ideas de Deyerine. El 
histerismo en su sentir no sería el re-
sultado de. un choque emocional .sino 
el resultado puro y simple de una. su-
gestión ya pi-ocedente del mismo suje-
to ya de fuera. Es el paciente que cree 
sufrir una serie de desórdenes orgáni-
cos por una perversión de sus faculta-
des sensitivas y de su imaginación. Es 
el mismo quien se sugestiona. De aquí 
que ya Oharcot dijera que el liisteris-
mo es en gran parte una enfermedad 
mental. 
Apoyándose en hedhos relata Baers-
k i la experiencia del doctor Neri. Es-
xe distinguido observador hallándose en 
:Messina durante las días que auoedifi-
. ron á la catástrofe ^pudo ver iroás de 
dos mil personas enfermas de la emo-
ción y en ninguna pudo desculhrir se-
ñalas de las grandes manifestaciones 
¡histéricas, ya contracturos, ya paráli-
sis. Por su parte, Babinski interrogó 
cuidadosamente á las sepultureros de 
los más concurridos haspitaies de Pa-
rís que durante su tiempo de servicio 
ha'bían visto más de doscientas mil per-
sonas allegadas á los difuntas. Ningu-
no de ellos había presenciado jamás un 
ataque histérico entre aqueHos visitan-
tes. Estos he<̂ has á sn modo de" ver son 
'muy demostrativos contra el suptíesto 
erigen emocional del histerismo. 
El profesor Janet ha expuesto una 
opinión más científica que ninguno de 
los observadores mencionados. En su 
sentir tiaíbrá sido moy exagerado el pa-
pel de la emoción en el histerismo. Mlás 
aún, la influencia que una idea sea la 
que quiera desempeñó en la conducta, 
la salud y el organismo en general es 
muy difícil de comprender. Es muy 
fácil decir que la idea ó el recuerdo de 
tal ó cual accidente ha trastornado un 
individfeHo, le ha puesta enfermo, le ha 
sujetado á crisis de diversa naturale-
za. Je 'ha encerrado en un 'hospital du-
rante meses y hasta años. Esta concep-
ción es extraña como ninguna y si no 
lo parece es porcpie todo el mirado la 
acepta sin discutiría. La verdad es qiw} 
¡multitud de ideas mucho más claras é 
imiportantes no tienen influencia algu-
na en la salud n i en la conducta. Nos 
extrañamos cada día de ver sabios que 
consagran toda su existencia á una 
idea, pero creemos naturai que una in-
feliz mujer pase añas enteros con la 
obsesión de haber tenido un ataque de 
nervios. Más aún suponemos lógico que 
á consecuencia de eHo le sobrevenga un 
ataque de parálisis ó de contractura. 
E l aibsurdo no puede ser mayor. Así el 
profesor Janet adürma que la sugesti-
bilidad es únicamente un síntoma his-
térico como tantos otros. Nunca pudie-
ra bastar, dígase lo que se quiera, pa-
ra crear el histerismo, no la neuraste-
nia. En una palabra, el profesor Janet 
se muestra tan esoóptico para la su-
gestión como para la emoción. 'El tras-
torno primitivo que ocasiona taiies en-
fermedades sería mucho más profundo 
y complicado. 
Realmente la emoción necesita un te-* 
rreno preparado óilo que es lo mismo 
un organismo predispuesto para que se 
convierta en causa de una afección ner-
viosa ó mental, 'Con todo su pa«pel es 
innegaíble á juzgar ñor lo oue nos ense-
ña la experiencia. Cuando la guerra de 
la ¡Manchuria fueron muchos los sol-
dados rusos que en^rmaron de la men-
te y las dificultades fueron ¿rrandes pa-
ra asistirles no habiendo manicomios 
en Síberia. Este hecho no acusa la pro-
verbial negligencia de la administración 
moscovita ¡ también enseña que no de-
bía ser muy grande la proporción te 
locos en tiempo anormal. Pucron pues 
las penalidades v azares de la campa-
ña las que causaron la. mayor frecuen-
cia de las vesanias ó enfermedades 
mentales. En Rusia durante la última 
revolución ios médicos especialistas Lle-
garon á hatear de una neurosis revolu-
cionaria. Todas las sectas y conventí-
culos han conocido sus neurosis ya 
cuando perseguidos ya cuando tr iun-
fantes. En amabas casos la emoción ya. 
del peligro ya del triunfo convierte los 
fanáticos en neurasténicos y á veces en 
vesánicas. No hay que citar las gran-
des convulsiones religiosas de la hu-
manidad que han ido todas acompa-
ñadas de un cortejo de manifestacio-
nes delirantes. Muchas veces la emo-
ción solo ha realizado los síntomas de 
las grandes neurosis como pueden pro-
vocarse en una clínica. Las escenas de 
hipnotismo entre los Pieles Rojas, el 
profetismo de los Cevennes. los convul-
sionarios de París son ejemplos paten-
tes de lo que afirmamas. 
La emoción en estos casos se acom-
paña de la sugestión. Sea cualquiera la 
idea que se tenga de esta última, su im-
portancia es innegable en el desarro-
llo de las enfermedades nerviosas, co-
mo el 'histerismo y la neurastenia. 'El 
adagio popular que un loco hace cien-
to, tiene entonces plena aplicación. Ca-
da enfermo es un centro de propaga-
ción de la enfermedad, y ésta puede 
transmitirse con la rapidez del viento. 
En la historia de los reinvals (protes-
tantes anglo-sajones se ha observado 
la propagación ó el contagio de todos 
lo síntomas histéricos: el éxtasis aluci-
natorio, las convulsiones, el delirio. I n -
cluso los más descreídos, los más liber 
tinos, eran presa del contagio y salta 
ban y vociferaíban como los demás. No 
siempre Iha sido tan inofensivo el cur 
so de la sugestión como lo prnefl>an las 
nos terroristas. En tal^s casos el cri-
men puede considerarse como expre-
sión de una neurosis -de carácter agre-
sivo. Cuando se ha visto hacer la apo-
logía del asesinato en la tribuna y en la 
prensa, y responder en seguida el he-
cho, no puede dudarse del poder de la 
sugestión en temperamentos desequili-
brados, Soedenbenr. nerfectamente lo-
co y arruinado, llegó á fundar con sus 
desrvaríos una secta relicriosa que sub-
siste aún. Bien puede decirse que no 
hay una abe pación ni una locura, que 
no se 'haya erigido en sistema y aún en 
dogma. 
Seguramente que si la emoción de-
sempeña algún papel en la génesis de 
las enfermedades nerviosas, no es de 
ex t rañar que éstas aumenten cada día 
en la Anda moderna. Lr« conflictos ca-
si continuos que perturban la vida de 
las sociedades contemporáneas, mul-
tiplicados por la publicidad á veces ex-
cesiva que reciben, han de repercutir 
fatalmente en muohos sujetos ya pre-
dispuestos á tales afecciones. Se dirá 
que la existencia era más azarosa y 
arriesgada aún en las sociedades que 
nos han precedido. E l hedho es muy 
cierto, pero entonces el trabajo no '.'ra 
tan intenso ni tan absorbente como en 
la actualidad, como tampoco ?ran tan-
tas las aspiraciones individuales y de 
clase. Sea como quiera, el moderno 
emoción a lismo no puede menos de ser 
un excelente terreno para todas las 
neurosis. Reprimir el furor de pirblici-
dad de cosas malsanas parece utópico 
E l t r i o ) l o s p o b r e s en estos momentos. Tal vez ejerciera alguna influencia biehherthora, una 
educación más varonil que mlujcra ) 
á sus justos límites la fuga de la una- ¡ ^ ^ ^ son muchag ^ 
g inadón y la ™<* ^ f ^ ! Emil ias pobres que acuden al Dispen-
tos. Con ello se pondría el .joven orga-
nismo en condiciones de resistir el día 
de mañana las mil y una influencias 
que amenazan su equilibrio nocivas 
nervioso y sii serenidad de espíritu. 
E.s un problema que no debf- perderse 
te vif^a para preservar la sanidad com-
pleta de las sociedades modernas y aún 
la las del porvenir. 
D r . W, COROÍiEU 
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sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín, 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T K O F I C A J L . 
Pie 
N E R - V I T A Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los Convalescientes, los que padecen Cansancio, los Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E O A L L A D E ORO EM LA EXPOSICiOM FRAMOO-iUeLESA " S90S 
ANGLO-AMER. PHARMAGEOTIGAL 0 0 . , L 0 I 0 R E S - NEW YORK - PARIS N E R - V I T A 
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sectas homicidas, desde los asesinos del 
viejo de la Montaña hasta los moder- C 2906 4-10 
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U K K R Y D£BfB8SE 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(Versión CatteUana.) 
POR 
A I M D R E A L E O X 
T O M O I I 
(K«ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rts, ee encuentra da %'enta en la 
casa de Wllson. Obispo 5¿) 
íContlnúa.> 
X I I • 
Así t ranscurr ió ima semana. 
FA Duque entró un día en el diar-
io de. Gabriela, y después de haberse 
áuformado con snlíoito interés por su 
salud y por el estado de su espíritu, 
le dájo: 
—Ahora que he dejado algimos 
días á la pirimera y legítima explosión 
de tu dolor, es mi deber, hija mía. si 
¡preocuparme de la situaeióu pn que 
te coloca la nruerte de tu abuelo. 
La joven al principio no comprpa-
f ' . 
;. V ' situación? presruntó. 
E l duqr ! romprendió qnp no debía 
atacar de :nte Ion sentímiérrtQS efe la 
joven. 
—'Hija mía, dijo sin duda sabrías 
^que el día siguiente de su mnerte era 
•el diestinado justamente para que am-
ibos tuviéramos una conversación quá 
te concernía. 
•Gabriela se nxborizó, pues compren-
dió que iba á tratarse del señor de 
Senceny, 
—-Sí, prosiguió el duque, ocho días 
antes de su muerte, el señor Cardinet 
vino á hablarme de un proyecto de 
matrimonio que había formad» para 
t i , y ese día era el convenido para sa-
ber' mi respuesta. E l señor Cardinet— 
y pensaba habérselo reprochado—no 
Había esperado á conocer mi modo de 
pensar para esparcir el rumor de t i 
próximo casamiento. Varias personas 
rae han hablado en ese sentido, y en-
tre nuestros conocidos ya se da como 
cosa hecha esa boda, no siendo así. 
En la primera conversación que tuve 
con el señor Cardinet hice ciertas re-
servas. . . 
^ Ah 1 dijo G-abriela turbada. 
—'Yo tenía, prosiguió el duque, 
otros proyectos que el señor Cardi-
net. 
—¡Explicaos, padre mío! dijo Ga-
briela en un tono que dió que pensar 
al señor de Buey-Lornáns. 
—Tu abuelo, mi querida niña, ha-
bía tomado cariño á un joven en quien 
rtKiudableimMjíi' reeoftoacíj grande* 
cu alcaides, el doctor Mario de Sence-
n y . . . 
—.¿Y bien?. . . dijo Gabriela. 
Y miró fijamente a.l duque. Este pa-
reció por un instante turbado ante 
aquella franca mirada. 
—(¡ÍPues bien, hija rníal el día con-
venido habr ía contestado al s^ñor 
Cardinet que no aceptaba para t í 1» 
unión proyectada por él. 
Gabriela hizo un movimiento. 
—(Para eso tendríais graves razo-
nes, padre mío. ¿'Puedo al menos cr 
nocerlas? 
—Seguramente que terxco mis r a i -
nes graves, pero no son de esas qac 
se pueden comunicar á una poven. 
Por consiguiente, ose proyecto . . . 
—Dispensad, padre mío, interrum-
pió Gabriela decidida á defender la 
felicidad de su vida, había más que 
proyecto; y siento empeñar ese deba-
te on estos momentos, pero puesto qne 
nos hemos ocupado de cílo, llegue-
mos hasta el fin. La unión deseada 
por mi abuelo sería mi dicha, y yo o | 
ruego que no insistáis en una negati-
va que causaría mi desgracia. 
— i Qué significa esto, Gabriela? di-
jo el duque frunciendo las cejas. 
iva joven contestó con voz firmo: 
-—Eso signtfn-a, padre mío, 'que amo 
al señor .Mario dv Seiiceay, qut- le he 
dado mi palabra y que he recibido la 
suya. 
— H i j a m í a . . . es la primera vez en 
vuestra vida que me habláis así. 
—¡Es que. por primera vez de mi 
vida, tengo que defemfer mi misma 
vida. 
E l daiqm» estaba profund-aonente 
sorprendido y aigo desconcertado an-
te la energía de la joven. 
—Gabriela, espero que reflexiona-
réis, dijo. Debéis comprender que á 
nadie interesa más que á raí vuestra 
felicidad. 
—Dispensad, padre mío, á mi abue-
lo le interesaba tanto como á vos mi 
f^lieidad y aprobaba mi elección. Es-
ta^ ¿fc^uro de que yo no soy de esa» 
mujeros en quienes H amor es super-
ficial ó irreflexivo. Conozco al señor 
te S'-neeny y he sabido apreciar su« 
altas calidades de inteligencia y de 
corazón. He prometido ser y seré sa 
mujer. 
Contra mi voluntad? preguntó 
el duque. ¿Os casaríais con el señor 
de Senceny contra mi voluntad? 
—Sentir ía mucho disgustaros, re-
puso la joven: pero pensad en que ŝ  
trata de la dicha de mi existencia en-
tera. Puesto que ya no tengo á mi 
abuelo que me proteja, estoy en el de-
recho de proti-gernit- yo misma, y u s r -
ré da ese derecho. 
—Estáis olvidando vuestro deber. 
—Yo no falto á mis deberes de hi-
ja, según ia ley. 
—¿De modo que invocaréis contra 
mí la ley escrita, la ley de los hom-
bres ? 
— ' i Por qué no. si está de acuerdo 
con mi conciencia? 
— i Es ésa vuestra rf^solución defi-
nitiva? Os ruego, Gabriela, que refle-
xionéis antes de contestar. 
—Esta es mi definitiva resolución. TI1 
reflexionado ya, y haré lo que he l i -
cho. 
El duque tomó un aire grave y has-
ta cierto punto amenazador. 
—Gabriela, acabáis de mostraros 
bajo un nuevo aspecto, le di jo; y por 
lo tanto, me veré obligado á tomar 
ciertas medidas que me serán más pe-
nosas que á vos misma. 
—¿Qué medidas? 
—Ya os he dicho que el s^ñor Car-
dinet esparció el rumor de vuestro 
casamiento. . . 
—Pues bien : esos nrmores que han 
eorrido no pueden comprometerme, 
pnefitn qne estoy cotnpletamenté de-
cidida á no tener otro esposo que el 
señor de Senceny. 
—Sí. pero como yo no puedo con-
sentir, prosiguió pl duque, que esos 
rumores tomen más consistencia, es-
toy dwididu á que cesen de una ytZ. 
— i Por qué medios? 
—Ho}- mismo, hija mía, os retira-
réis al convento que yo os indicaré, 
y allí esperaréis mis órdenes. 
—Gomo aun estoy bajo vuestra tu-
tela, padre mío, os obedieeeré mar-
chándome esta tarde. 
—{(Bueno, hija mía ! Creed firme-
mente que no tenéis mejor amigo n i 
mejor consejero que vuestro padre. 
Estoy seguro de que cambiaréis do 
re so luc ión . . . Comprenderéis que una 
joven de noble familia como vos no 
debe rebelarse contra la voluntad pa-
terna. En el retiro adonde vais á vi 
vir reflexionaréis, y estoy cierto te 
anteroano que us someteréis á mis ra-
zones. 
-—¡No lo esperéis! En el retiro que 
vuestra voluntad me impone llorara 
al protee-tor. al amigo, al padre que-
rido que acabo de perder. Luego cnan-' 
do concluya el lutn. armada con loa 
derechos que me enneede la ley. BHj 
casare con el que amo, con el docto 
Mario de Senceny 
— i Gabriela ! 
El duque tuvo que hacer un violef 
ío esfuerzo de voluntad para dorainí 
la ira que hervía en m vorazón. Ê  
taba sorprendido de haberse pedid 
contener tanto tiempo ante una jovenj 
él qne había derribado tantos otroS 
ohstAculos. 
í ^ l a tard*.—XoricmHr^ 7 d« 1910. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Octubre 13. 
E l antomovilismo ha adquindo en 
Gran Canaria <'xtraordinari(> desarro-
llo transformando, mejorando y am-
I)lia,n-do los medios tle loe<Hnoci6n (iue 
ftivbeS eran escasos, malos y pobres, 
l^eos países, en tan breve tiempo, ha-
brán experimentado desde este punto 
de vista un cambio tan radical. He-
mos pasado de la antigua, diligencia, i 
conservada como una reliquia arqueo-
lógic-a, al modernísimo coche-automó-
v i l que hoy circula por la isla en to-
llas direcciones, lleno siempre de via-
jeros. Las ventajas del nuevo siste-
ma son inmensas: mayor comodidad, 
mayor velocidad, mayor seguridad. 
Esto último ofrecía dudas muy jus-
tificadas al inaugurarse los servicios 
que hoy se realizan con completo éxi-
to. Nuestras carreteras, sinuosas, di-
fíciles, hasta peligrosas en muchos lu-
portes; la5 galeras vetustas, irriso-
rias, van desapareeiemlo. Sus due-1 
ños y empresarios acatan la ley pro-. 
gresiva y se asocian al nuevo negó-1 
cío aceptando las eondieioiiPt! qn^ sus : 
competidores afortunados les exigen. I 
Dentro de poeo, no quedará un coelie i 
"de hora" para muestra. 
Bra inevitable que así sucediese. 
Vencida la prevención de los primeros 
días, el público acoge con regocijo 
los automóviles, cuya organización 
excelente le garantiza viajes como^oe, 
rcápidos y baratos. No se pue<le pedir 
más. La gente viaja por gusto, por | 
recreo ; las comunicaciones de Las 1 
Palmas con el interior se acreeientan ; ' 
ya no inspira espanto la idea de tras-
ladarse á puntos relativamente remo-
tos al t ravés de esas abrumadoras ca-1 
rreteras. Con el automóvil desapare-
ce la molestia del polvo y del fango, 
porque la velaeidad de la marcha ca-
si suprime estos inconvenientes. 
Y también ha desaparecido el te-
mor de accidentes graves. Los auto-
i móviles llevan un andar moderado, 
mitirse ese placer y ese sport costo-
sos. 
V si se agrega el servkio de tran-
vías eléct-ricos establecido espléndida-
mente entre la ciudad y el puerto, se 
eomprenderá la melamórfosis que se 
ha operado en Las Palmas, gracias al 
perfeeeionamieiito de los medios de 
ba.n la. ciudad en grandes carros, l ie-! 
nándoia de animación y ruido. E l mo-
vimiento era enorme en la carretera 
que conduce á aquellos sitios; pero ' 
ese movimiento, entonces inusitado y 
excepcional, es hoy constante, ŝ hoy 
de todas las horas. Los carros han si-
do reemplazados por los coches-auto- ! 
por sus trabajos de imprenta J tipo-
grafía ; gran premio á los señores 
Hardisson hermanos, también de San-
ta Oruz, por sus vinos; medalla de | 
bronce á don Luis H. Gómez Wan- B I B U ü l t G A H I U M A l O R 
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güemert, de la Palma, por sns tabacos 
eiahorados que han merecido gran es-
timación. 
gares, parecían rechazar y condenar, „! « j i aunque muv superior al ae los coches-ai fracaso todo ensayo de comunica-( , 1 ' * h ^ i u í . »i ae cufies 
•diligencias. Jiaee anos que funcionan ción autormovilisia. Esos caminos es-
trechos é irregulares, con vueltas rápi-
das, trazados caprichos-amenté en zig-
zag al t ravés de montañas abruptas, 
los atravesaban los coches "de hora" 
al paso tardo de sus muías, entre vo-
ciferaciones y juramentos de los bár-
baros mayorales. Se atascaban en el 
barro durante el invierno, y, en el ve-
rano, los envolvía el polvo en espesí-
simas nubes. Los viajeros eran za-
randeados, traqueteados de lo lindo, 
padecían terribles fatigas y, á veces, 
sin que se registre ningún suceso des-
graciado atnbuible á descuidos ó 
abandonos de las compañías concesio-
narias. Estas tienen un personal ce-
loso, solícito, concienzudo y un mate-
rial magnífico. Resulta que en la 
práct ica los automóviles triunfan bur-
lando todas las preocupaciones pesi-
mistas y desautorizando todas las ago-
rer ías siniestras con que á los comien-
zos se les acogió. Hoy se va á Agae-
te, en el Norte de la isla (48 kilóme-
iocomoción. Cada diez minutoK sale : móviles, por los carruajes de alquiler, 
y entra un tranvía, atrojando con el j por las tartanas. Los campesinos no 
clamor de sus roncas bocinas. La I vienen ya en caravanas bulliciosas, y 
aziimaciÓi] es grande en la calle de j cada año vienen menos. La efigie ben-
Triaua. principal arteria de la ciudad | decida está siempre sobre su altar, en 
qué parc e la atenida de una urbe de ' su hornacida, habiendo presenciado 
primer orden. Los pasajeros de los impasible los cambios traídos por el | 
vapores de tránsito, de los soberbios 1 tiempo. Los devotos le llevan ofren-
trasHtlánlicos anclados en la bahía, j das, le cumplan promesas, le rinden 
tentados por la facilidad del viaje y : homenaje, ahora como ayer-, pero la 
por la proximidad de la población que ! forma de la devoción ha variado sen-
Ies convida á visitarla, desembarcan ' siblemente. La fe campesina se ha 
á borbotones, salvan en diez minutos ; convertido en un culto ceremonioso y 
la legua de carretera que hay entre urbano, sin nota alguna especial. 
La Luz y Las Palmas, y llevan consi- | Hasta se ha perdido en absoluto la 
go un movimiento aturdidor. . . i costumbre de poner " rabos" á los pe-
Pero no sólo el movimiento: llevan regrinos. Antes, los chicuelos pren-
también su dinero que cae como una ! dían con disimulo un trapo ó una cin-
lluvia de oro esparciéndose fecunda- í ta a los mantos de las aldeanas y á 
mente. Los int-rpretes. los bótele- 1 los calzones de los aldeanos, se colo-
ros, los tenderos, los indios expende- ! caban á cierta distancia y eritaban 
dores de '"calados" del país, hacen su1 insistentemente, con tono burlesco: 
Agosto. Esta marea llega periódica-1 " i r abo l l eva !" Los agraciados con 
mente y se retira con ímpetu que todo ' el ridículo apéndice se revolvían fu-
lo avasalla. riosns. indignados, amenazadores. 
Todo eso ha pasado á la historia. 
DE ALFONSO XIII 
Bibliotecario mayor de S. M. t i Rer 
Don Alfonso X I I I , es el excelentísi-
mo señor don Juan Gualberto López-
•Valdemoro y de (.^uesada. Conde de 
las Navas. Como otros caballeros de 
sangre azul se dedican á los deportes, 
el Conde de las Navas, sin desdeñar 
los ejercicios de fuerza y de elegan-
cia, pues está en la lista de los no-
bles que han toreado, se consagró 
principalmente á la bibliografía, á la 
corrían riesgo de asfixiarse. No era i tros) ef meil0s mitad de tiempo 
raro, tampoco, que los enormes ca-! qUe ^ f necesitaba para hacer el 
rruajes se volcaran ó se descompu-1 recorri?0 (tr€S horas' en vez de sm-) 
sieran en el camino, teniendo los pa-1 Calcúlese las facilidades que todo 
sajeros que continuar á pie una bue-! esto 1 " " P ^ a : doble ó triple ahorro, 
na parte del trayecto. En resumeíi,! comunicación frecuente, acercamien-
nadie emprendía viaje al interior de ' ^ de las poblaciones, vivificación de 
Gran Canaria sin una razón poderosa, I vínculos morales y raat-enales, co-
ain una necesidad urgente, y lo hacía I mercantil, cambio de produc-
á. la^desesperada, encomendándose á:t<>s-- K! día en que la red automovi-
Dios. Msia se complete con un buen sistema 
No-exagero un ápice. Aquel espec-jcle ferrocarriles económicos—proyeto 
táculo perpetuaba entre nosotros el ; (lue |ia de realizarse en breve—y se 
atraso de tiempos muy lejanos (pie pa- termine el desarrollo y enlace de las 
ra otros pueblos son materia de ley t i -
da romántica, y contrastaba con los 
progresos generales del país; con el 
movimiento del puerto, con la afluen-
cia de turistas, con el lujo de los ho-
teles. Por un lado, vida moderna ; 
por el otro, regazos y vestigios de in-
cultura, anacronismo y estacionamien-
to. Nuestros huéspedes extranjeros 
nos echaban en cara esta anomalía y, | 
como las incomodidades no compensa-
ban el atractivo de la noveda-d, abste-
níanse de todo intento de exploración 
por los campos de la is*la; quedábanse 
en Las Palmas, donde muy pronto les 
abrumaba el hastío, porque aquí esca-
sean las distracciones. 
Hoy. ¡ que distinto cuadro ! Los au-
tomóviles circulan por todas parles; 
las empresas de automovilismo se 
mult ipl ican; las distancias se han 
acortado con la celeridad de lós trans-
carreteras hasta los plintos extremos 
de Gran Canaria, hasta los últimos lí-
mites de las zonas de cultivo, todo el 
territorio estará interiormente comu-
nicado, surcado por vías y trenes de 
todas clases. Esto es un sueño aún, 
pero un sueño realizable en el plazo 
de unos cuantos años. El automovi-
lismo va á cambiar la faz de nuestra 
tierra asegurando nuestro porvenir. 
Además de las líneas que transpor-
tan viajeros á los pueblos del interior, 
hay algunas (pie circulan dentro de 
Las Palmas y otras de alquiler pqra 
particulares. E l público distingue los 
eoebes por los colores respectivos; d i -
ce: los blancos, los verdes, los encar-
nados, los azules, como si comprendie-
ran una partida de juego y designara 
carta.s ó fichas. También se han traí-
do automóviles de lujo, adquiridos por 
familias acomodadas f|ue pueden per-
Lo pintoresco se desvanece entre 
nosotaos como en todas partes. Las 
notas de color local se borran • los 
rasgos primtivos y característicos de j 
nuestra fisonomía social desaparecen, i 
La causa de esta mudanza es la i 
misma que ha determinado la trans- i 
formación material de nuestro país. 
A medida que crecía la población, se | 
afirmaban los adelantos, se creaban • 
nuevas necesidades y M entronizaban | ^ NayarTO Torreng v ^ 
nuevas costumbres: toda la faz tradi-1 Bflrtolomé Apo.HT,ario. 
cional ibase borrando, l a apenas que- | presideTlte honorario, el Conde de 
da uno que otro rasgo típico, tal cual ¡ ^0T1ian0Ties 
supervivencia del pasado muerto. En j Es va C0T1sWerable e1 n<im^0 ás 
rigor, nuestro puebk) es actualmente | porsonas qlle se han iní;eripto en las 
y lo será mas cada día, ba^o el impe- 1 listas de s(>cios La í ^ g ^ ^ i a áe 
no de la ley que preside su desarro-i las á cohrar por a.nua. 
lio, un pueblo cosmopolita, fecundado ¡ liaades faciljtará las adhesiones para 
La Junta Directiva de la nn^va So-
ciedad '•Amicfos de los A.rholes," la 
componen los seño-res siguientes: 
Presidente,, don Francisco Gonzá-
lez Díaz. 
Vicepresidente, don Luis Millares 
Cubas. 
Secretario, don Francisco Peyró . 
Tesorero, don José Nogués Carenas. 
Vocales, don José Pérez Noguera. 
La prensa tinerfeña quéjase repeti-
damente del abuso ruinoso que cons-
tituye el empleo de la dinamita para 
la pesca, sistema empleado por algu-
nos pescadores en las costas de las is-
las. 
Hace pocos días, uno de ellos colo-
có un cariucho de ese explosivo c e r - j ¿ ^ ( j i g j ^ á la literatura. A mi me 
• •a del costado de un vapor alemán. \ parec.e oxtraño que, auncpie r^lativa-
surto en el puerto de Santa Cruz. , men|e joven, no tenga ya su sillón en 
produciendo entre el pasaje y la t n - ¡ ]a Aca,j.?mia de ia Lengua. Pía 
pulación viva alarma. El capitán dio i producido ya buen número de libros 
parte del hecho á las autoridades dz | qne ie hacen acreedor á tal mereci-
Marina. ¡miento. Conoce su idioma como muy 
Esta práctica ilegal, que debe cas-j p0(.0R pS un PSeritor castizo y de tra-
tigarse severamente, mata el pescado | dieióri, Y por su nombre, su papel 
en un radio muy extenso, ahuyenta las j Social, su cultura y sus vinculaciones, 
crías é importa un peligro para los debía estar ya entre los eminentes fa-
mismos que se valen de ella por ex-1 bricantes del diccionario, 
ceso de codicia é ignorancia. i y 0 lo cono7íCO ^e^e hace va alsru-
A pesar de las frecuentes denun-! ^ años Solía oncclltrario en la eé-
cias, los contraventores insisten en su lobre tertulia d.. don j , ^ vaierP f 
obra destructora y casi siempre que- ¡ en casa tle la Condesí de pardo Ba. 
dan impunes, aunque maltratados y . zán Sn conversación es tan amena 
á ve** muertos por el propio agente ¡ oomo sus ,esc)rit0S- Sll cuttnra éa iSi 
t e m b l é que utilizan. ^ v ^ eal^etpr nn (VStá airrindo do 
* | pesimismos, á pesar de haberl" eoar-a-
* * | do su actividad física una penosa ¡o-
Los republicanos de Santa Cruz ^e ]pn(.ia f¡U(, ha ]v^t]w a,',n n^s 
Tenerife han celebrado con un al-1 r.n.ÍM ^ religioso de los ! i -
muerzo en el restaurant " V i l l a Bení-1 bros Adora á su E s p a ñ a : es an [a-
tez," el advenimiento de la República I ]nz v se encanta con la regioo as u-
portuguesa. 
En ?se hotel reside actualmente el 
ex-presidente de la República de Ve-
riana. que le ha hecho producir pá-
ginas hermosas. " ¡Ah—exclama—si 
yo no hubiese nacido bajo los ver eS 
por múltiples influencias extrañas. 
Las fiestas populares han perdido 
su carácter, y un rasero igualitario ha 
reducido á una expresión uniforme y 
común todas las manifestaciones de 
mientra sociabilidad. No hay nada 
sobresaliente, nada resaltante en ellas. 
Ni siquiera se cantan ya las cancipnes 
de antaño, ni sicpiiera se bailan las 
danzas que bailaron, ingenuos y gozo-
sos, nuestros abuelos. Lo pintoresco 
se va, se ha i d o . . . 
Hace pocos días celebróse la fiesta 
llamada de la Naval, la fiesta de los 
marinos, que fué en pasados tiempos 
una singular romería. De todos los 
puntos del territorio venían en banda-
das mimosas los peregrinos á adorar 
una obra tan noble y simpática. Los 
• Amieros de los Arboles" darán pró-
ximamente una conferencia pública 
en el Teatro "P(*rez Ga ldós . " inau-
gurando con ella su campaña y cele-
brarán la Fiesta del Arbol. Solicita-
rán una subvención del Ayuntamiento 
y los auxilios oficiales que una "Real 
Orden publicada hace poco ofrece á 
las asociaciones constituidas en la na-
ción para promover el fomento del ar-
bolado, '"f 
Adernás de las recompensas otorga-
das por el Jurado de la Exposición de 
Bruselas á los expositores canarios 
la imagen de Nuestra Señora de la que mencionaba en mi carta anterior, 
Luz, venerada en la vieja, ermita, en se han concedido los siguientes pre-
el prestigioso santuario á cuyo alrede-
dor se ha formado el denso caserío 
del Puerto, Los romeros atravesa-
raios: 
Medalla de plata á don Anselmo J. 
Benitez, de Santa Cruz de Tenerife. 
nezuela. general Cipriano Castro, n0pales de Gibralfaro, rezado la pri-
acompañado de su numerosa familia j ]üei.a vrz ante ^ a]tar de la Virgen 
que poco á poco se ha ido reuniendo. I dp Araceli, y estudiado derecho ro nn-
— E l notable periodista don Manuel ^ á la (]n [a torre de los Sie-
Linares. fallecido no hace mucho tiem- tp Suelos: si no 1 hiera,<en parte, mis 
po en Cuba, legó al hospital de niños felices inspiraciones—si tr.v^ i l -
de la capital setenta ejemplares de su ; ̂ a ^ i e]í:-ir do] ' « t í o Pepe/' y si 
; obra ¿tün libro más?," los cuales se | ia peina dp] Guadalquivir, e n su •Gí-
han puesto ya a la venta. ra ída . quo. destacándose sobr^ el cie-
1 —Ha embarcado para la Península, i ]0 parPCe si?no de admiración por 
, en compañía de su distinguida señor j tanta y tanta grandeza, no me hubfe-
i ra , el Director del Instituto General | gp prohijado más tarde: renegaría de 
¡y Técnico, don Adolfo Cabrera-Pinto, j nij tierra pqra haberme asturiano y 
! —Ha contraído matrimonio en San- i beber en el borde de la herrada fel 
' ta Cruz el catedrático de la Fscuela | agna cristalina v fría en donde pes:-?i 
;de Comercio don Melchor Ordóñez, ; lf, • l ó n d n g a . " la riquísima íru?1ia. y, 
¡con la bella señorita Carmen Díaz, hi-1 para dormir la siesta á la sombra, 
i j a de uno de los más acaudalados pro-1 - proyectada por el ancho alero del 
Ipietarios de la provincia. j h ó r r e o . " siquiera me despertase al-
—A bordo del vapor ^ Principesa i CTiria vez ia " fu ina» ' persicuien io 
Mafa.lda?' ha pasado por aquí «1 ih íB-h jos pichones en el palomar Céíca-
ti-e Marconi, inventor de la t é l e p a - ¿0>" Ma* 68 un purísimo hijo dé An-
fía sin hilos. Procede de la Kcpúbli- ; dalucía. y en su obra encontraréis al-
ca Argentina y. A causa d^ encontrar-j ternaT1do* como pasa en la existencia 
se enfermo, no desembarcó. de esa tierra sol^r. la alegría, y la 
—Han fallecido en Las Palmas la 1 tristeza andaluzas, ambas intensas y 
respetable señora doña Sebastiana ' cordiales. 
Manrique de T^ra, viuda de León, da-i Yo no*cono7X10 todas las va nume-
.ma muy Cant-ativa: y don Antonio rogas obras del CondP de ^ N-avas> 
i Manchado, inteligente director de la | pero ai?rilnas qae hfi jeído me han pro-
| banda municipal. . | curado momentos de amable solaz, me 
f r a x c i s c o GONZALEZ DIAZ. ' han conmovido, ó me han enseñado 
C o m c e á m e s ( t e l a c o E u f i c i ó n a í > g u s t i o s a y c r í t i c a d e c e n t e n a r e s d e f a m i l i a s e n l a H a b a n a , d e b i d o n o s o l a m e n t e á e s t r a g o s d e l o s ú l t i -
m o s h u r a c a n e s , s i n o q o e t a m f e i e f í a l e s t a d o p é s i m o e c o n ó m i c o d e e s t a I s l a ; c o m o p r u e b a d e l a e s t i m a c i ó n q u e s e n t i m o s h a c i a m i l e s d e 
p e r s o n a s q u e h e m o s t r a t a d o y c o n o c i d o e n e l e s p a c i o d e 1 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s e s t a b l e c i d o s e n C u b a , h e m o s d e c i d i d o c o o p e r a r , d e l a 
ú n i c a m a n e r a v i a b l e p a r a n o s o t r o s , á l a r e s t i t u c i ó n d e m e j o r e s t i e m p o s y h a s t a q u e v u e l v a e s t e p a í s á g o z a r d e l a p r o s p e r i d a d q u e t o d o s 
a n h e l a m o s . P o r t a m o t e n e m o s e l h o n o r d e a n u n c i a r n u e s t r a d e c i s i ó n d e v e n d e r 
n o c o n l a i d e a d e c o m p e t i r c o n c a s a s e s t a b l e c i d a s á e s t e e f e c t o n i m u c h o m e n o s c o n l a d e i m i t a r á o t r a s q u e ^ e n e l g i r o d e m u e b l e s , e j e r -
c e n u s u r a y e m p l e a n m é t o d o s p o c o d i á f a n o s . N u e s t r a i n t e n c i ó n e s ú n i c a m e n t e l a d e a y u d a r á p e r s o n a s y á f a m i l i a s r e s p o n s a b l e s , d e 
r e s p e t a b i l i d a d y d i g n a s d e c r é d i t o y e v i t a r p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s c o n t r a e r c o m p r o m i s o s c o n d e t e r m i n a d a s e n t i d a d e s , q u i e n e s , p o r 
f a l t a d e s e r i e d a d e n e l c u m p l i m i e n t o d e o b l i g a c i o n e s a d q u i r i d a s h a c e n n e c e s a r i o a c c i o n e s j u d i c i a l e s y e s t o r b a n i a i m p l a n t a c i ó n e n C u b a d e 
c i e r t o s s b t e m a s y m é t o d o s q u e e n o t r o s p a i s e s r e s u l t a n a g r a d a b l e s y d e m ú t u a c o n v e n i e n c i a y u t i l i d a d e n t r e e l P u e b l o y e l C o m e r c i o . 
T e n e m o s , s i n d u d a , m u c h í s i m a s v e n t a j a s s o b r e l a s d e m á s c a s a s d e n u e s t r o g i r o e n C u b a , p o r n o t e n e r q u e v a l e m o s d e C o m i s i o n i s t a s 
y r e p r e s e n t a n t e s d e f á b r i c a s . N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s o n d i r e c t a m e n t e c o n l o s m i s m o s f a b r i c a n t e s á q u i e n e s ¡ e p r e s e n t a m o s d e s d e h a c e a ñ o s 
e n e s t a tela y o b t e n e m o s a s i b e n e f i c i o s d e l o s c u a l e s d i s f r u t a n n u e s t r o s c l i e n t e s . 
E n l a v e n t a d e m t i e d l e s a l c a n t a d o n u e s t r o s p r e c i o s , c o m o d e c o s t u m b r e , s o n f i j o s y n o r e b a j a m o s n i d a m o s c o m i s i ó n á n a d i e . A l v e n -
d e r á p l a z o s , l a s o p e r a c i o n e s s e í á n e f e c t u a d a s s o b r e e s t o s m i s m o s p r e c i o s p e r o c o n u n i n t e r é s m ó d i c o a d i c i o n a l . 
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I 
muchas cosas interesantes, raras, cu-
riosas ó divertidas. No ha llegado i 
mis manos " L a docena del f ra i le , " 
que se p u b l k ó con un prólogo de Car-
los Frontaura. jovia l escritor cuyo 
nombre hoy dice poco, y es por mu-
chos ignorado, pero que tuvo en su 
época fama de ingenio fino y despier-
to. ' j U n In fe l i z ! " es una novela que 
se diría romántica si no fuese el estu-
dio observado de la realidad, el tra-
sunto-de. una vida, expuesto, sí, con 
procedimientos que poco se relacionan 
con lo moderno y menos con lo que 
hoy se llama modernista, con sutile-
za psicológica que nada tiene de 
bourgetiaua, y con una gran penetra-
ción de sentimiento en lo que puede 
haber de más humana y al mismo 
tiempo de más español. 
De más está decir que todavía, 
cuando publicó López-Yaldemoro ese 
libro, no había aparecido aún por es-
tas tierras peninsulares la influencia-
del más loco y terrible de ' los filóso-
fos anticristianos: y que, con todo y 
su cultura universal y .variada, es v 
permanece fiel al espíri tu tradicional 
de su patria y .conserva su pensar ab-
solutamente ortodoxo, á pesar de que 
se siente el estremeciminto de su alma 
ante el eterno misterio de la vida y de 
la muerte. 
" ¡ U n Infe l iz ! , " el protagonista, es 
el que en medio de los humanos lo-
bos, cree en el bien, en la dignidad, 
en el honor, y, sobre todo, ea capaz de 
amar de veras, hasta el sacrificio, has-
ta el heroísmo, hasta la soñada eter-
nidad. E l tipo no es común, pero 
existe, y sobre todo, ha existido, prin-
cipalmente entre estos hidalgos espa-
ñoles. 
En una edición de doscientos cin-
cuenta ejemplares, en papel de hilo, 
hoy agotada, publicó la primera se-
rie, que no conozco, de sus interesan-
tes "Cosas de España , ! ' la cual pr i -
mera serie fué escrita en colaboración 
con D. Manuel R. Zarco del Valle. 
Trá tase en ese volumen que se impri-
mió en Sevilla, d? varios asiintos: 
Máscara de los artífices de la platería 
de .Méjico (1621) ; Entrevista de Car-
los I y Francisco I , (1538); La fuer-
za en* España ; La destreza en Espa-
ña : Don Josef Daza y su arte del to-
reo; Los bufones en España y WE1 
tropezón de la risa." Xo han llega-
do á mi conocimiento tampoco sa 
' ' C h á v a l a , " historia disfrazada de no-
¡ vela: ni " L a media docena," cuentos 
• x fábulas para niños, abra declarada 
i de texto, ni algunas otras de sus pro-
ducciones. En la segunda serie de 
las "Cosas de E s p a ñ a . " que poseo, 
hay monografías de una erudición sa-
brosa y entretenida. La qpe trata del 
Tabaco, aunque no muy extensa, es-
tá escrita con verdadero "amore" y 
será leída con agrado especial por los 
fumadores. (En América hemos teni-
do entre otros dos grandes fumadores 
delante del Eterno, ambos generales: 
en la del Norte, el general Grant, y 
en la del Sur, el general Mitre.) Hay 
muchos dat-os peregrinos y citas bi-
bliográficas, sobre el origen del taba-
co y el placer de fumar. Ignoro si 
mi eminente amigo conoce un librito, 
ó más bien folleto, del cual encontré 
un ejemplar en uno de mis paseos por 
las puestos de libros de viejo de los 
"Quais" de P a r í s ; me refiero al 
"Trai te Théorique et practique de 
Culotage des pipes—Oeuvre posthu-
me de Culot, libre penseur—Philoso-
phr éphectique—Professeur honorai-
re de pipe á la Sooiéte Oenopine— 
Membre de plusieurs societés buvan-
tes—Avec les lumiéres de M . P. R., 
fummeur émeri te—París — Etienne 
Sausset, libraire-editeur—Galeries de 
r o d e ó n . " Si no ha leído el Conde de 
las Navas ese opúsculo, y llega á leer-
lo, su buen humor tendrá un nuevo 
momento de expansión, pues el fran-
cés tieue el verbo ágil y picante y es 
un ferviente adorador de la "nicotia-
na tabacum." Los otros trabajos de 
la segunda serie de las "Cosas de Es-
p a ñ a , " se refieren á Juan de la Cosa 
y su Mapamundi: á la Nochebuena; á 
don Fernando Colón—á propósito de 
las muchas discusiones que ha habido 
sobre si ese hijo del Almirante fué 
natural ó legít imo; á las Estatuas; á 
los juegos de pelota; y al Bobinson 
español. En todas esas páginas de-
muestra el escritor que van iguales su 
talento de expositor y sus condiciones 
de "chercheur" y de "cur ieux ." 
No han llegado á mi poder los 
"Cuentos y chascarrillos andaluces;" 
pero si he admirado á " L a niña Ara-
cel i , " y el escenario andaluz en que 
se mueve su gracia y todo ese v iv i r i 
de la famosa tierra que aun aman los 
moros; como me satisfizo el "Procu-
rador Yerbabuena," entre lo cómico 
y lo amoroso, y "Retama," el rústi-
co, víctima de lo duro de la suerte, 
de la universal fatalidad que' no co-
noce lo bueno ni lo malo, lo justo ni 
lo injusto. " L a Pelusa," es una nove-
lita, ó como dicen los franceses, una 
"nouvelle," y para seguir con ellos, 
una "tranche de v ie . " El argumen-
to se desarrolla en la corte. Hay en 
la narración la misma perspicacia y 
la misma desenvoltura ingeniosa que 
el Conde ha hecho vivi r los personajes 
y tipos de sus novelas andaluzas. 
Otros libros: " L a Decena," cuen-
tos y chascarrillos, inventa-dos. ó re-
cogidos de labios de amigos de buen 
humor. Literatura de buena diges-
tión y de buena conciencia. "De 
allende el Pajares." paisajes y cuen-
tes trasladados é inspirados al amor 
del cielo y del suelo de Asturias. Yo 
he pasado algunos veranos en esa re-
gión amable, y me explico el entusias-
mo del autor por tierra tan llena de 
encantos y atractivos, tierra sonrien-
te en medio de una como natural me-
lancolía y un como flotante ensueño. 
Mas una de las faces principales 
del espíritu del Conde de las Navas es 
su faz de bibliófilo en el verdadero 
sentido de la palabra. E l tiene el 
amor de los libros y frecuenta con 
asiduidad y cariño esas casas de las 
ideas. No podría encontrar el Rey 
Alfonso X I I I , ni sacerdote más fervo-
roso, ni vigilante más celoso, á quien 
confiar el santuario intelectual riquí-
simo que es su biblioteca. Sabido es 
la gran importancia de ella, y las jo-
yas bibliófilas que contiene. El Conde 
tiene también su biblioteca particular, 
que, según tengo entenlido, es muy 
digna de sus gustos y de su talento. 
El afecto á los libros demuestra un 
alma plácida y un fondo bondadoso. 
La buena erudición aleja los malos 
sentimientos. Erasmo, ó M. Bergeret, 
tienen que sernos simpáticos. Ade-
más, tened por entendido que un bi-
blófilo no morirá nunca aplastado por 
un 40 H . P., ó despedido por un avia-
dor. 
Pocos, poquísimos, dice López-Val-
demoro en una parte de su tratado 
"De Libros ." son los verdaderas bi-
bliófilos que aman el libro « n alma y 
cuerpo, por lo que dice, pr.r su rare-
z.¡ t n el mercado y por la buena ropa 
con que^aparece vestido. Si á estd 
propósito se preguntara á D. Francis-
co Rodríguez Mar ín :—"Después d« 
los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
¿con qué gran pérdida nacional cree 
usted que se cerró la lista de nuestro 
inmenso despojo." Me atrevo á ase-
gurar que el ilustre escritor sevillano 
respondería inmediatamente:—'1 Con 
la venta de la magnífica biblioteca del 
Marqués de Xerez de los Caballeras." 
A l poner el Conde de las Navas ta l 
respuesta en boca del señor Rodrí-
• guez Marín, deja ver que él habr ía 
contestado en igual caso la misma co-
sa. E l ha escrito sobre los amigos f. 
enemigos del libro-hombre, mujeres é 
insectos.. . . : sobre las erratas, de las 
cuales cita celebérr imas; sobre el ta-
maño del libro, sobre los libros espa-
ñoles de sastrería, sobre el plan de un 
libro que se propone escribir respecto 
al vino, sobre la venta de libros con 
dedicatorias autógrafas , sobre el arte 
de la encuademación y sobre otras se-
mejantes disciplinas. , 
C e ü b l e g r a m a E s p e c i a l d e P a r í s * 
L A C O N D E S A D E R 0 X B 0 R 0 U G H 
v i s t e e s t e H e r m o s o t r a j e c o n -
f e c c i o n a d o p o r S o e u r s 
D u f a y e L 
Ningún traje ha sido ten celebrado como el de 1A Condesa de 
Roxborongh, el cuaJ ñgur&ba entre loe nuevos modelo» de la exqui-
sita colección de DcrfayeL 
¿POR QUE las modistas más atamadoa de París TA* envían 
á nosotros « a t c l n s i T a a n e n t e las fotografías de las nuevas creacio-
nes qne han sido más admiradas? 
P O R Q U E fegtfsnazxx* qne no hay gasto crecido cuando se tra 
ta de obtener notkáas anticipadas de últimas modas. 
¿POR QUE es tan im^prtanto estudiar las lineas de loe trajea 
de última moda? 
P O R Q U E la linea ó silueta del cuerpo es el rasgo más im-
portante de las " toilettes'f ele gantes para el próximo invierno. 
¿POR QUE es tan esencial qne sus nuevos vestidos, trajes j 
abrigos se ajusten sobre el afamado corsé WAEOT&E? 
P O R Q U E los corsés W A R N S R están fabricados expresa-
mente para su adaptación en las próximas modas-
E X I J A en todos los establecimientos de ropa y confeccio-
nes de señoras, los corsés W A R K B R . Los hay para todas las 
figuras, al alcance de todas las fortunas siendo cada uno de 
ellos el colmo de la comodidad y elegancia. 
M E N S D A L I E N T E recibimos, procedentes de nuestro departa-
mento especial de Modas Elegantes, en París, cablegramas re-
lativos á las últimas modas, anunciando, con 60 días de antici-
pación, las nuevas creaciones de la moda. ^ 
Estos cablegramas apa rece rán cada v>z en este mismo lugar. 
C O R S E S 
WARNER 
De venta en todos los establecimientos 
bien surtidos. 
I H I I i i "~ 
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Y en todo lo ¿oyó pneontraréis cla-
ridad, elegancia, nobleza, gracia opor-
tuna, documentado saber. Lo que él 
os diga, tened por sabido que no lo 
encontraré is en las fáciles y usuales 
enciclopedias. ¡Por Dios! ITa escrito 
sobre las gallinas, y para ello ha con-
sultado ciento catorce obras impresas 
y nueve manuscritos. 
Recientemente hizo un viaje á 
Lourdes y piíWicó sus ••Impresiones; 
de un incurable." Esas impresiones; 
son las de un cristiano sincero, las á¿ ' 
un católico prudente. E l ha leído to-
do lo que á Lourdes se refiere, desde 
Lasserre hasta Zola, desde el abate 
Archelet hasta el doctor Baradue. 
desde el P. Camboné hasta Huysmans. 
Gourmont y tantos otros, creyentes ó 
ateos. E l cree en el poder de la fe 
y en la especialidad del milacrro: y 
"sab .a" que él. en su peregrinación, 
no alcanzaría la curación como otros. 
TA no es fanático ¡ mas escucha en ve-
ces á la ciencia misma, decir por boca 
de sabios como Ramón y Cajal: flÁ 
despecho de los inmensos progresos 
acumulados en el pasado siglo, la fi-
siolosría cerebral del entendimiento y 
de la voluntad, continúan siendo el j 
enigma, de los enigmas... por mucho j 
que se descubra no se llegará á con-
templar objetivamente el pensamien-
to, ni se aver iguará por qué un movi-
miento en lo objetivo resulta una per-
cepción en lo subjetivo." 
De] Conde de las Navas han dicho. 
Picón. !:qne tiene un estilo en que an-
dan mezcladas por partes iguales la • 
corrección, la sencillez y la gracia;"} 
el finado P. Blanco Garc.a, ' 'que Alar-
cón hubiera firmado sin escrúpulo al-
gunos cuentos de " L a docena del frai-
l e ; " la Condesa de Pardo Bazán. le 
hace notar "su gran riqueza de dic-
cionario;" Leo Quesnel. afirma que es 
" u n artista ciseleur, ou raieux. un ar-
tiste joaillier qui ne cesse ele vertir 
des perlcs;" y de su obra de " Í I l es-
pectáculo nacional," de la cual rae he 
de ocupar especialmente, dicen unos 
cuantos inmortales que es magistral 
y merecedora de todo aplauso. 
Pero entonces, vuelvo á asombrar-
me: ¿Por qué no ocupa el sillón que 
de derecho le corresponde en la Real 
Academia Española, el excelentísimo 
señor don Juan Gualberto López Val-
demoro, Conde de las Navas y biblio-
tecario mavor de S. M . el Rey don 
Alfonso X Í I I ? 
RUBEN DARIO 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B ^ i M O S 
M n r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6SB. 
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Lo que espera Finlandia para suble-
varse.—Habrá, revolución en Rusia. 
Procedente de Copenhague ha He-' 
gado á la capital de Francia el fin-1 
landés Mart ín liendrikson, quien ha j 
representado en el Congreso socialis-
ta que acaba de celebrarse en la C d - i 
pital dinamarquesa al periódico fin- j 
landés ••Raivaaja." publicación que' 
ve la luz en Fi íchburg , ,Massachu- j 
setts (Estados Unidos). 
Ilendrickon. antes de i r á Copenha-
gue, ha pasado mes y medio en su pa-
tria enterándose de la situación del 
gran ducado y del espíritu que con-
servan sus habitantes frente á las ten-
tativas centralizadoras del Gobierno 
de San Petersburgo. 
Interrogado por un periodista fran-
cés, ha dicho lo siguiente: 
"Europa ignora toda la enormidad 
de las brutalidades que se están ha-
ciendo sufrir al pueblo de Finlandia. 
Desde hace algún tiempo, la auto-
nomía finlandesa había sido restringi-
da considerablemente; pero el Gobier-
no ruso no se contenta con ello y quie-
re reducirla á la nada. 
Y ha comenzado su mala obra cu-
briendo materialmente el país de sol-
dados, cosacos en su mayoría, y sacri-
ficando con exorbitantes contribucio-
nes al pueblo. 
Entre esos soldados abundan los 
agentes provocadores, policías engan-
cliados en los regimientos, y que re-
cibieron al hacerlo órdenes especia-
les. Y esos agentes provocadores ha-
cen lo posible para colmar la pacien-
cia de los finlandeses y obligarles á 
que se subleven, como el Gobierno ru-
so desea. 
Desde hace tres meses no hay en 
Finlandia seguridad personal. Los 
soldados penetran en las casas y se 
llevan á las hijas y algunas veces á 
las madres también. Si el padre ó los 
hermanos protestan, los acribillan á 
bayonetazos. 
Algunas veces, los miserables que 
así proceden, y que son casi siempre 
agentes provocadores, llevan á las 
mujeres que han raptado á los res-
taurants, y en ellos las hacen sufrir 
los peores ultrajes. 
Sé hacen servir suculentas comi-
das, y luego, no sólo no las pagan, si-
no que rompen muebles, espejos, va-
j i l l a , vidrieras, etc., y apalean al due-
ño y á los criados. 
Y es en vano que las víctimas de 
tales atropellos acudan á quejarse á 
las autoridades militares. 
No se las hace caso, porque, según 
se asegura, tienen órdenes de dejar 
en la impunidad todos los delitos que 
cometan los agentes provocadores. 
Estos, en las calles, son un verda-
dero peligro para los t ranseúntes . Si 
no se les saluda, t i ran del sable ó de 
la bayoneta, é hieren ó matan á quien 
se les antoja. 
Todas estas bruta.lidades son hechas 
con el exclusivo propósito de exaspe-
rar al pueblo y hacer que se subleve. 
Una vez que lo haga, habrá facili-
tado al Gobierno de San Petersbur-
go el pretexto que aguarda para que 
su ejército entre en la Finlandia á 
sangre y fuego sin que se alarme la 
opinión europea. 
Y una vez vencidos los finlandeses, 
se les sometería al régimen absolutis-j 
ta. 
Los finlandeses, que saben esto y 
que no ignoran que no pueden luchar 
contra las inmensas fuerzas del impe- ! 
rio, han adoptado una táctica muy i 
sabia. 
Por consejo de sus jefes, lo sufren i 
todo, callan ante todo y se limitan 
hacer, por bajo de cuerda, propagan-
da entre los soldados rusos. 
Estos, en su inmensa mayoría, no 
son agentes provocadores, y se indig-
nan viendo los atropellos que come-
ten los últimos. 
Y esto es tan verdadero, qué el Go-
bierno ruso ha dispuesto no perma-
nezca cada regimiento en Finlandia 
arriba de seis meses, y sea reempla-
zado, una vez transcurra este plazo, 
por otro sacado de las guarniciones 
del Sur. 
Sin embargo, la propaganda finlan-
dófila es mny intensa, y es seguro que j 
muchos de los soldados que regresen j 
á Rusia serán en lo sucesivo defenso-! 
res ñr- nuestra causa. 
Además, los finlandeses no se l imi-
tan á callar y hacer propaganda entre 
los soldados, sino que mantienen otro 
género de resistencia pasiva. 
Se niegan á pagar las contribucio-
nes y se dejan embargar estoicamen-
te. 
Los ciudadanos mívs ricos de I l e l -
singíors se niegan á pagar los tribu-
tos, y entonces se les embarga y se sa-
can sus bienes á venta pública. 
Pero nadie acude á comprarlos, y el 
Gobierno no obtiene ni un solo kopek. 
En el interior del Gran Ducado, la 
propaganda no cesa un solo mlnat-i 
Todos los finlandeses se preparan pa-
ra la lucha, y están en relación con 
los revolucionarios rusos. 
Y cuando, dentro de algunos me-
ses, estallen en Rusia disturbios gra-
ves, los finlandeses darán á la auto-
cracia una desagradable sorpresa." 
Municipio independiente.—Lo que ha 
hecho un alcalde socialista y solte-
ro.—La bandera roja. 
Despachos de Perpiñán dicen que 
en Corneilla-la-Riviéra, pequeño Mu-
nicipio cercano á dicha población, js-
tán ocurriendo estos días extraños su-
cesos. 
Estos acontecimientos tienen un 
origen muy gracioso. 
Pocos días antes del en que debían 
celebrarse las iiiltimas elecciones mu-
nicipales, los electores del pueblo se 
reunieron en asamblea y acordaron 
que en adelante todos los concejales 
fuesen solteros. 
Y acto continuo formaron una lista 
de doce ciudadanos, todos ellos céli-
bes recalcitrantes. 
Bl día de las elecciones, el pueblo 
en masa voló á éstos. 
'Ijjna vea elegédos. celebraron se-
sión, v ante el pueblo que había dele-
gado "en ellos sus poderes juraron no 
casarse mientras fuesen conséjales. 
Luego acordaron que desempeñara 
la alcaldía el más enemigo del m . n -
monio de todos ellos, es decir, el za-
patero IT, Auther. i 
Pero el zapatero es un socialista 
furibundo, y los buenos burgueses del 
pueblo que habían contribuido á su 
elección, están arrepent idís imos de 
ello. 
Empezó por cargar todos los im-
puestos municipales sobre los casados-., 
que. en su opinión, merecían, por la 
tontería que habían cometido contra-
yendo matrimonio, ser castigados con 
recargos en las contribuciones. 
Pero esta arbitrariedad 7 otras P0" 
el estilo, no son nada, si se las compa-
ra con lo que ha hecho úl t imamente . 
Hace pocos días empezó la vendi-
mia. Y el zapatero alcalde reunió á 
los trabajadores agrícolas y les di-
j o : 
—He redactado un contrato de tra-
bajo para la temporada de la vendi-
mia. Si dentro de c.iarenta y ocho 
horas no lo aceptan los propietarios, 
les declararemos la guerra. Y prohibi-
ré la circulación de carros, y cortare 
los caminos, y abriré fosos en los cru-
ces y prohibiré á los obreros de otras 
partes penetrar en el término muni-
cipal. 
' • ¡Preparaos á la huelga! ¡Almace-
nad en vuestras casas patatas, jud ías 
y harina! Las uvas se secarán en las 
cepas. Este Ayuntamiento es, bajo mi 
mando, un cantón socialista autóno-
mo, y vamos á hacer, en pequeño, ÍK 
revolución social." 
Y acto continuo mandó colocar en 
el balcón central del Ayuntamiento 
la bandera roja. 
Desde entonces, el pueblo y sus al-
rededores están en revolución. La au-
toridad socialista se ha declarado in-
dependiente, y los propietarios de v i -
ñas estón desesperados La lucha en-
tre huelguistas y partidarios de lo» 
patronos es encarnizada, y todos los 
días hay carros volcados, caminos in-
terceptados, viñas asoladas, palizas y 
otros excesos no menos reprobables. 
•El prefecto de Perp iñán se dispone 
á ir al piu'blo y convencer al alcalde 
soltero, zapatero y socialista, de que 
todavía no ha triunfado en Francia 
la revolución social. 
P ó l v o r a N e g r a p a r a C a z a 
Para los aficionados k la cara, el éxito es el todo. No 
se hagan ensayos con pólvors i de clase inferior. Las 
marcas P u Pont las usan mi-
llones de caradores en todas 
pzrtffs d.«l mundo, y todos ellos 
están satisfechos. 
Pídase la pólrora 
« D U PONT R I F L E " 6 
" Q O L D E N P H E A S A N T " 
y si el comerciante á quien se la pida no la tuviese, escri-
básenos á nosotros é indicaremos uno que pueda pro-
porcionarla. 
E . 1. DU PONT DE NEMOURS POWDER CO. 
Nueva YorW S.n Francuco México 
Oficina central: Wilminston, Del., E . U. A. 
" F A B R I C A N T E S D E P Ó L V O R A P O R JOS A S O S . 
W ñ U íMNCESá TEfiETAl 
La mejor y más saaeill i A i aplicir. 
T e venta: en las i ir inc ipa les l a r n r a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBNTRA.L. A - u u r y Oorajla. 
3090 Nbre.J| 
E L S I G L O X X 
recibió de París las últimas modas para sombreros, plumas lloronas, terciopelos, 
pieles, peluche. fantasías de plumas, egrots, paradis. alas, Pfjaros, faisanes, cabu-
chones. hebillas, galones de pallet, azabaches y dorados, todo de lo mas nuevo y 
6 ^ L a s ' damas elegantes para comprar novedades deben ir á E L SIGLO XX, por qu, 




T E L E F O N O A - 4 0 7 2 
-Tenemos fábrica de formas de sombreros de todas clases. 
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PERAS, MELOCOTONES, 
m a n z a n a s , c e r e z a s , ap io , co l i f lor , e s p í i r r a j > o s , todo fresco, re-
c ib ido dos vece s p o r s e m a n a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de c o n s e r v a s , \ ¡ n o s y l i c o r e s finos, to-
dos de l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . — R e c o m e n d a m o s n u e s t r o a r o m á -
t i c o c a f é de H a c i e n d a , de p r i m e r a . P i d a n u e s t r a l i s t a de precios. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T B L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A R I O 7 8 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
C3155 12-fi 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R Í A S v B O T I C A S I 
U OwattTa, vigoriraato j Beconstituyeata 
D E H A B E L L , 
306Í 
El termómetro ha bajado considerable- | | 
X "^nte, pero no tanto como los precios de F I N Para comprobar k veracidad de lo que i decimos acompañay^os !a ssgnlemc lista: 
Departamento de Ropa 
Telo lana acresponado, color, doble ancho, á 32 centavos. 
Paño directorio, doble ancho, todos colores, á 35 centavos. 
Otomano mercerizado, doble ancho, á 45 centavos. 
Etaminas todos colores, yarda de ancho, de 20 á 10 centavos. 
Lana jaspeada, doble ancho, de $1.00 á 35 centavos. 
Lana doble ancho, bordada en seda, á .35 centavos. 
Pana muy fina, todos colores, 'á 25 centavos. 
Burato de seda, todos colores, á 35 centavos. 
Foulards estampados, á 28 centavos. 
Papelina de seda á listas, á 28 centavos. 
Punto de malla, doble ancho, de todos colores, á 30 centavos. 
Lana mcrcerizada, yarda de ancho, á 18 centavos. 
Etamina muy fina, todos colores, de 40 cts., á 18 centavos. 
Etaraina doble ancho, á cuadros, á 35 cenetavos. 
Paño damas de lana una y media vara de aoncho, á. . . . 45 centavos. 
Paños de damas, doble ancho de lana muy fina, á. . . .50 centavos. 
Crepé de China, doble ancho, de $2.50 á .$140 
Radium doble ancho, de $2.00, -á $1.25.. 
Muselina seda, todos colores, de 50 á 30 centavos. 
Piezas de 30 varas crea catalana de hilo, á $3.75. 
Piezas de 30 varas crea catalana de hilo fino, á $4.50, 
Piezas de 30 varas crea de hilo, á $2.75. 
Piezas de crea de hilo, 30 varas núm. 5,000, yarda de ancho, á$5.30. 
Madapolán, yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos 
Piezas de 30 varas, madapolán, yarda de ancho, á $2.00. 
Piezas de 30 varas, madapolán francés, metro de 'ancho, é $2.40 
Warandol algodón, ocho cuartas, á 15 centavos. 
Warandol algodón, ocho cuartas, fino, á 17 centavos. 
Warandol algodón, nueve cuartas, 20 centavos. 
Warandol algodón, diez cuartas, á 25 centavos. 
Warandol hilo, ocho cuartas, á 30 centavos. 
Warandol hilo, diez cuartas, á 35 centavos. 
Warandol hilo, diez cuartas, fino, á 40 centavos. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas, á 21 centavos. 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 20 centavos. 
Juegos mantel con flecos, de seis cubiertos, ó $1.25. 
Juegos mantel dobladillo, blanco y de color, á $2.00. 
Colchonetas muy dobles, á 65 centavos. 
Frazadas caraeras, a 
Abrigos paño forrado, á '... 
Abrigos paños forrados y bordados en í 
Mont* Carlos tafetán negros de $10.60, 
Raso Liberty en todos colores, á 
35 
uta^-h. 
á . . . 





Departamento de Sedería 
Estelas de gasa blancas, de $5.00 á 8 reales. 
Xansús bordados, muy (fiados, á 14 centavos. 
Encaje y entredós mecánicos, á un centavo. 
Encajes y entredós mecánico, finas, á 2 y 3 centavos. 
Encaje y entredós mecánicos, de 10 y 15 ce te., á 5 centavos. 
Galones de soda en todos colores, á 2 y 3 centavos. 
Tiras bordaas de una cuarta de ancho de 20 cts., á .10 centavos. 
Broderí de seda, blanco y negro, á ' 50 cetetetcs! 
Broderí de seda, todos colores, á 7 q c e M ~ v « , ! 
Cinta liberty y tafetán número 1, á % cáiniavM í¿Íd* 
Cinta liberty y tafetán, número 3, á 10 t.. íi{...;, ; 
Cinta fantasía á cuadros. n ú n u T o 80, á. i n ¿.¿«W.», 
' ¡vy conLr-V Oo iU. 
Botones fantasía, chicos k 10 mitavos doc:ai 
Botones fantasía, grandes, á 10 centavos docena. 
Encajes relieve y entredós una cuarta de ancho, á 5 centavoj. 
Entredós guipur Manco, crema y crudo, á 5 centavoo 
Sutách, cola ratón, á . . c .„„4. 
' ' J centavos pieza. 
Aquí encontrarán el mejor surtido en galones, botones, sutách bro 
deríes de seda blanco y negro y 6, guantes, abanicos, encajes, 
cintas, tiras bordadas y cuanto pueda exigir el gusto más re-
finado. 
Departamento de Perfumería 
Tenemos el más variado surtido en sedas, lanas, frazadas, colchonetas, 
boas, medias de seda, en todas colores y terciopelos que vende-
mos un 25 por ciento más barato que ninguna otra casa. 
Galones do sutách, en todos colores, á 
Entredós mercerizado en todos colores, á 
Galón bellotas de seda, todos coloms, á 
Entredós de seda, punta oriental, todos colores. 
Tiras bordadas finas, de 10 cts.. á 
• •o centavos 
. . 5 centavos 
• .10 centavos. 
.10 centavos. 
. . . 6 centavos 
Polvos Novia, á 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos de Lccne y Opoponax, á. , . . . 
Polvos Sándalo y Valcutinc de Lis, á. . 
Polvos Mi Amor, á 
Polvos Floramy y Pompeya, á 
Polvos Coudray Hcliotropo, ó 
Polvos Java. á. . . .- # . . . 
Pasta Anthea. caja porcelana, á 
Agua Colonia, un octavo, á 
Agua Colonia, un cuarto, á 
Tónico y Trieófero, á . . .', 
Jabón Almendra, á 
Jabón Castilla Francés, á . . 
Jabón Afrecho Coudrav, á. . . 
Jabón Hiél de Vaca Crusel las , 'á . ' . ! 
Jabón Leche, á 
Jabón Talismán de Houbigant. á 
Jabón Roger y GalM. surtido de oler 
Loción Ploraxoy y Pompeva. á . . 
Loción Moika de Iloubigant, á . j \ 
Loción Talismán, á 
Loción Royal, á 
Loción Royal Begonia Iloubigant. á . . ' . 
Loción Ideal Houbigant. á. . . . 
Loción Rosa Pompón Houbigant. á 
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_ _ E L MAESTRO D E ARMAS D E L A U N I V E R S I D A D D E HAR-
VARD.—NOTAS NAUTICAS. 
'•Belmont Park, 23 de Octubre. La 
segunda jornada del ' 'mee t ing" de 
aviaciop de Belmont Park, menos 
afortunada que la primera, se pasó en 
la espera de vuelos que no tuvieron 
efecto. 
E l viento noroeste que soplaba á 
una velocidad de 30 millas por hora, 
tuvo á los aviadores bloqueados en 
sus hangares durante la tarde. 
Un frío vivísimo hizo que la larga 
espera resultara desagradable para 
los espectadores que se aguantaron en 
sus puestos, sin embargo, hasta el 
fiual. 
La concurrencia componíanla seis 
mil personas. 
A pesar de la violencia del viento, 
desde la una y media el "mee t ing" 
fué declarado abierto y la primera 
prueba de la jornada se anunc ió ; no 
obstante, los aviadores Baldwin, de 
Lesseps, Drexel, Grábame White, 
Moisant y Radley se disporoen para 
disputarse el premio de la distancia 
en la hora. 
El tiempo malo continúa, lo que ha-
oe que todo el mundo se muestre es-
oóptico ante lo prometido. 
A pesar de todo Grábame White sa-
ca su biplano Farma-n y lo hace con-
ducir por sus ayudantes á un sitio 
desde donde pretenderá tomar su sa-
lida, contra el viento. 
Su audacia es grande; lo intenta to-
do ; se eleva ligeramente para volver 
caer; vuelve otra vez á luchar,'per-
Tnaneciendo estacionado por espacio 
de algunos segundos. Finalmente de-
sisto. A l aterrizar rompe su hélice y 
las ruedas del "chassis." Dice que 
necesitará unas horas para reparar 
los desperfectos. Mientras tanto, Moi-
sant echa fuera del hangar" su mo-
noplano Bleriot; pero á algunos me-
tros del cobertizo una ráfaga de aire 
arrebata la máquina á los ayudantes, 
le da vuelta y la estropea seriamen-
te ; el aviador no sufre nada. 
La hora dedicada á la primera 
prueba ha expirado. 
A las 2 y 45 un miembro del co-
mité anuncia que la jornada parece 
perdida. 
A las cuatro y media se produce 
un niovirainto en la mul t i tud helada, 
l ' n hombre armado con un megalo-
phone aparece y anuncia lo siguiente : 
—Emile Aubrum, aviador francés, 
tione la intención de hacer un vuelo 
en su monoplano Bleriot. 
La noticia produce admiración. Pa-
sa un cuarto de hora; Aubrun no sa-
le de su "hangar" y la bandera azul 
es izada, lo que quiere decir que ter-
minaron los- vuelos. 
El público so retira rápidamente , 
decepcionado, sin recriminar; los bi-
lletes de entrada servirán para otro 
d í a . " 
El maestro de armas Le.slabay, pro-
fi-sor de la Tniversidad de Harvard, 
B A S E - B A L L 
Los juegos de ayer 
Ante una buena concurrencia jugaron 
ayer los clubs "Habana" y "Almendares" 
contra los "Leland Glant»." 
Til primer juego fué una nueva derro-
ta para los rojos, no así el segundo juego 
en que el "Almendares" plantó muy alto 
el pabellón azul 
Loa "Leland" jugaron muy bien ambos 
desafíos, pero en el último, á, pesar de sua 
titánicos esfuerzos, tuvieron que car-
gtLr con los nueve ceros. 
He aquí las anotaciones por entrada de 
ambos juegos: 
en Cambridge, hizo hace poco un viaje 
a Francia. 
En Burdeos fué muy agasajado en 
la sala de armas de Lurbe. A l día si-
guiente los periódicos de la localidad 
le dedicaron merecidos elogios: 
"Ayer , la sala Lurbe hizo los hono-
res al joven maestro Leslabay, discípu-
lo del tirador Lalande que marchó á 
América en 1892. 
" E l maestro Leslabay, después de 
haber residido en la Argeniina, en 
Cuba y en Méjico, se estableció defini-
tivamente en Boston donde está agro-
gado al "Boston Athletic C lub" y á la 
Úniversidad de Harvard. 
"'Ese profesor, dotado de cualida-
des superiores ha probado que Améri-
ca posee excelentes virtuosos. 
4<Algunos excelentes asaltos con Mr. 
Caillhava, vicepresidente de la Socie-
dad del fomento de la esgrima de la 
Gironda; con Mr. Dumás, Mr. Liebel 
y el maestro Dermineur nos han per-
mitido apreciar el talento y el saber 
del maestro Leslabay." 
Sacrifice hits: Payne 2. Stolen bases: I 
Pryor, Johnson y R. Valdés. Quedados en ' 
bases: del Almendares 7, del Leland Qlants i 
6. Struck outs: por Muñoz 2, por Lindsay j 
3. Dead balls: por Muftoz 1 á Johnson, 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. Umpires: Gu-
tiérrez y Benavldes. 
HOY 
Es día sensacional en Carlos III, pues 
juegan nuevamente el "Almendares" y 
"Leland." 
Estos últimos, no repuestos aún del des-
calabro sufrido ayer, tratan de desquitar-
se, ganándole hoy al "Almendares" de la 
misma manera que éstos les hicieron ayer. 
Al "Almendares," los aficionados del 
"base-ball." 
MAS'AXA 
Jugarán "Almendares" y "Habana," es-
te último reforzado por los cinco america-
nos. 
Anuncio este juego por que asi lo dice 
"Frangipane," pues nosotros no sabemos 
nada oficialmente. 
E L J U E V E S 
Con gran ansiedad se espera la llegada 
de este día. 
Los "baseboleros" están ansiosos de ver 
sueltos los "tigres" de Detroit, en el circu-
lo de Almendares Park," y á los muchachos 
de los "pieles rojas" dándoles carga. 
;.Lo cazarán, 6 serán elloc los cazados? 
Y a veremos. 
R. S. MENDOZA. 
E l "yadht" " Princesse-Alice" de 
S. A. Alberto de Monaco, que se en-
contraba hace días en Tolón, ha sido 
conducido últimamente, á los astilleros 
de La Seine, donde permanecerá todo 
el tiempo que dure la construcción del 
nuevo barco que el Pr íncipe tiene en-
cargado á las mismos. 
Varias instalaciones y principalmen-
te las que se refieren á estudios ó tra-« 
bajos científicos del Príncipe, debe-
rán, en efecto servir de modelo al nue-
vo "yaciht." Este último ha recibido el 
nombre de " Hirondelle." 
Lord Brassey, que posee desde el 
año 1872 su t í tulo de capitán, acaba 
de llegar á, Oowes después de terrainar 
el crucero que comenzó el mes de Ju-
lio, por el Canadá, á bordo de su 
"steam-vacht," auxiliar "Sumbean. 
E l distinguido " y a c h t m a n " ingles 
ha declarado ser ese su último viaje en 
"yac-ht" y que en adelante se reposara 
en t ierral en una de sus propiedades, 
de las largas jornadas de navegación. 
Conviene hacer constar, que durante 
m prolongada carrera, el "Sumbean 
ha visitado todos los mares del glooo 
y en su conseciK/ncia recorriendo imp 
de 377,000 millas náutrcas. 
Don Ramón de la Sota, el opulento 
naviero bilbaíno. propietario deí 
" s t eam-yaeh t"Goizeko- lza r ra" ha 
adquirido el "steam-yadht" inglés do 
591 toneladas "Tuscarora." que ten-
drá como puerto de amarre Bilbao. 
E l "yach t" auxiliar americano 
" ü t o w a n a " de Mr. Allison V, Ar-
mour llegó á principios de mes á Ar-
gelia, procedente de Gibraltar. si-
guiendo su crucero por el Mediterrá-
neo. 
m á n g e l L. DE LINARES. 
PRIMER JUEGO 
Habana 000 000 010—1 
Leland 002 030 lOx—6 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Booker, Llooyl y Broed-
lel. Hits: Leland 11, Habana 4. Errores: 
Leland 1, Habana 4. Stolen base: Magrl-
ñat, Payne, Lloyd, Morán y Padrón. Dou-
ble play: Habana 1, por Hernández, Pa-
drón y Parpetl. Struck outs, por Foster 
1, por L . González 1. 
SEGUNDO JUEGO 
Almendares 000 010 000—1 
Leland 000 000 000—0 
SUMARIO 
Hits: Almendares 6. Leland 4. Errores: 
Almendares 1, Leland 1. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
AUTOMOVIL VOLCADO 
E l sábado se volcó ©1 automóvil núme-
ro 2, que guiaba Emeterio Valiente, entre 
los kilómetros 46 y 47 de la carretera de 
San Antonio de los Baños á Güira de Me-
lena, resultando herido Crescendo Rodrí-
guez, Eufemio Serrano, Miguel Ravlera, 
Eduardo Hernández, Perfecto Pérez, Julián 
Cantero, Ricardo Hedesa, Elena Alfonso, 
José Peña, Policía Especial del Gobier-
no Civil, y el niño Julio González Her-
nández, 
HOMICIDIO 
En la noche del sábado fué muerto de 
una puñalada en el barrio San Pedro, E s -
peranza, Pinar del Río, el mestizo Seve-
rlano Reyes por el negro Pedro Lugo, el 
cual emprendió la fuga rumbo á Bahía 
Honda. 
L a Guardia Rural de aquella zona lo tie-
ne circulado y su captura no se hará es-
perar. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las Pastillas Restauradoras del 
llagas y úloeras del modo más senoi 
gre, purifieánd'ola, vigorizándola y en 
pareoer kus impurezas y los gérmenes 
pid-endo la cicatrización del punto 
oatrización se hacen indispensables, 
pomadas, tinturas ó cataplasmas «no 
úlceiras ni corrimientos porque sus 
mas; aunque pueden ser útiles aur i 
gue, según hemos dicho, á la masa 
gonce y etnriquezca; en una palabra. 
Dr. Franklin, marca VelcitS. curan 
l i o ; penetrando en la masa de la sau-
nqneriénidiola. De este modo,, al desa-
malig^ios que la coaitaminaibau, im-
dañado, el eierre, la curación y la ci-
Aipbcaoioíiies externas de ungüento , 
sirveu para cerrar n i cicatrizar llagas, 
efectos no van más allá de los sínto-
liares «del remedio pri<nieipal que lle-
misímia de la sangre y la purifique, vi-
'as 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E X E L C A F E "LA A L E G R I A " 
Ricardo Remus, dependiente del café "La 
Alegría," calle de San Isidro núm. 24, y 
los blancos Manuel y Ramón Terrín, pro-
movieron un gran escándalo á causa de una 
reyerta habida entre todos ellos. 
Ramón y Manuel, agredieron á silleta-
zos al dependiente Remus y éste se de-
fendió de la mejor manera posible, hasta 
la llegada de la policía, que los detuvo y 
puso término á la reyerta. 
Remus y Ramón García resultaron con 
lesiones leves, según certificado médico. 
Todos ellos, después de prestar declara-
ción en la Estación de Policía, quedaron 
citados para que hoy se presentaran ante 
el señor Juez Correccional del Distrito, 
DETENIDO POR ROBO 
En el depósito de hielo establecido en 
el Mercado de Colón, domicilio de don Plá-
cido Llerena Ramos, se cometió un robo 
hace unos quince días, consistente en dine-
ro en efectivo y ropas de vestir. 
Ayer el Llerena pidió auxilio al vigilan-
te núm. 300, para detener al blanco Emi-
lio Vidal (a) "El Relojero," por sospechas 
de que sea el autor del robo. 
E l detenido fué remitdo ante el señor 
Juez de guardia, á quien se dió cuenta de 
este hecho. 
L E F A L L O E L G O L P E 
E l negro Juan Fernández Quintana, ve-
cino de Acosta 82. fué detenido ayer no-
che á virtud de !a acusación que le hace 
Manuel Barro Umaña, residente en Flo-
rida 94, de que al transitar por la calle 
de San Isidro entre las de Damas y Ha-
bana, trató de hurtarle el reloj con cade-
na, no consiguiendo su objeto por haberle 
é] aparrado la mano cuando la metía en el 
bolsillo. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
En el patio de la Estación de Villanue-
va, al pasar por encima de un montón de 
ceniza que estaba caliente, sufrió quema-
duras en los plés y las manos, el menor, 
blanco Abelardo Buges. natural de los E s -
tados Unidos, de 10 años de edad y vecino 
de Galiano 107. 
Dichas quemaduras fueron calificadas de 
menos gravo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a blanca Regla Milián Rodríguez, ve-
cina de San Rafael 134, trató ayer de sui-
cidarse ingiriendo pastillas de bicloruro de 
mercurio, originándole una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Parece que la Milián atentó contra su 
vida por un disgusto que tuvo con su ma-
dre, Sofía Rodríguez. 
L a policía dió cuenta fle este suceso al 
señor Juez de guardia. 
PREVARICACION 
Ante el Juez de guardia presentó en la 
noche del sábado, don Antonio Barroso, ve-
cino de la Secretaría de Gobernación, una 
denuncia querellándose contra el personal 
del Juzgado Municipal de Arroyo Naran-
jo, y del Ldo. Emilio Tovar, de un delito 
de prevaricación. 
Manifiesta el denunciante que es apode-
rado de doña Rafaela Menéndez. vecina 
de San Juan y Martínez y propietaria de 
la finca "Dolores" y que el Ldo. Tovar le 
interpuso indebidamente una demanda eii 
cobro de $50 en réditos de censos á favor 
del Obispado de la Habana, demanda que 
se siguió en rebeldía, causando costas cre-
cidísimas. 
Agrega el denunciante que la vega "Do-
lores" ha sido sacada á subasta varias ve-
ces con el propósito de rematarla. 
INFRACCIONES E L E C T O R A L E S 
L a Junta Municipal Electoral dió tras-
lado ayer al Juzgado de guardia, de dos 
comunicaciones para que se proceda á ins-
truir causa por el delito de infracción de 
la Ley Electoral. 
En la primera aparece que el colegio 
electoral núm. 3 del Barrio de Guadalupe, 
remitió la documentación incompleta, pues 
faltaba la relación de las boletas votadas 
y el pliego del escrutinio aparece escrito 
con lápiz. 
Ese pliego aparece firmado por José Nie-
ves Reyes, como Presidente: y por Carlos 
A. Anaya, Genaro Alvarez y Alejandro Ne-
ninger, como vocales. 
En la segunda comunicación se hace 
constar que el colegio número 2 del ex-
presado barrio, mandó un paquete donde 
faltan documentos y que en el pliego del 
escrutinio aparecen enmiendas en algunos 
ca.ndidatos. 
Este pliego lo firman el Presidente don 
Antonio Carrión y los vocales Pedro Ra-
mírez y Juan E . Trujlllo. 
ATENTADO 
E l vigilante número 1248, Laureano Cal-
vo, de la cuarta estación, detuvo al blanco 
José Rodríguez Valdés, porque al reque-
rirlo en los portales del Mercado de Ta-
cón, por Aguila, donde se encontraba dur-
miendo, le desobedeció y lo mordió en la 
mano derecha. 
E l vigilante fué asistido en el primer 
centro de socorros de una herida de pro-
nóstico leve. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
ROBO D E PRENDAS 
D. Enrique Delgado y Lohir, vecino de 
Femandina número 49, altos, dió cuenta 
á la policía de que al levantarse ayer por 
la mañana, observó que le habían sustraí-
do varias prendas de oro y brillantes y 
otros objetos, todo lo que valora en la 
cantidad de 26 centenes. 
Los ladrones penetraron por una puerta 
de la cocina que quedó abierta, la cual se 
comunica por la azotea. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Ante la policía Secreta denunció ayer 
don Antonio González y Morales, de 27 
años de edad, cochero particular y vecino 
de Maceo número 102, en Guanabacoa, que 
el día 4 de Julio del corriente año en-
tregó á don Pedro M. Gottardl, que reside 
en San José número 112, la cantidad de 
12 centenes para que alquilara una casa 
con objeto de establecer en ella un taller 
de tapicería, y como á pesar del tiempo 
que ha transcurrido, Gottardi no alquiló la 
casa y se niega á devolverle la cantidad 
expresada, se considera estafado. 
E l acusado ha sido detenido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l asiático Felipe Agó fué asistido en el 
centro de socorros de Casa Blanca de una 
herida contusa situada en la parte media 
del parietal derecho, de pronóstico menos 
grave, que se causó trabajando en los te-
rraplenes de la Havana Coal. 












De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos gordos . . , 
J amones. 
Ferris qtl • . 
Otras marcas . . . . 








do, quintal . . . . 
Surtido, (á 22 rs. 16.0|0 
Vinca. 
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72.00 á 75.00 
te v familia, Alberto Larrei. R. Allón, Al-
berto Abrahan, Manuel Urbano, Ch. Se-
verino, Manuel Jesús, Eugenio Sánchez y 
65 más. 
T r a s l a d o 
Los señores M. Aballa y Ca. nos partici-
pan en anterior circular fechada en esta, el 
31 del pasado, que han trasladado su alma-
cén de tabaco en rama de la calle de la 
Salud, núm. 25, á la calzada de Galiano, 
núm. 100, y que tenemos el gusto de ofre-
cer en su nuevo domicilio, á sus numero-
sos amigos y clientes. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L IPIRANGA 
Procedente de Tampico y escalas llegó 
hoy el vapor alemán "Ipiranga," condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Al entrar este buque, cuando Iba á fon-
dear, el viento que estaba del Sur cambió 
al Norte y en esos momentos el vapor 
"México," que también llegó hoy proce-
dente de Veracruz, y que estaba fondea-
do, hizo un movimiento y se fué contra 
el "Ipiranga," con el que chocó, sufriendo 
averías ambos buques. 
E L IDA 
Este vapor español fondeó en bahía hoy 
procedente de Glasgow con carga gene-
ral. 
E L MERtDA 
Procedente de Xew York tomó puer-
to hoy el vapor americano "Mérida," con 
carga general. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l domingo entró en puerto el vapor es-
pañol "Antonio López," procedente de Ve-
racruz, con carga. 
E L MEXICO 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Veracruz, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de este nom-
bre,fonde6 en puerto hoy, procedente de 
Knights Key y escalas, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L VICTORIA D E LARRIXAGA 
Procedente de Buenos Aires entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés "Vic-
toria de Larrinaga," con carga general. 
marcas Veleas 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , 
C U B A - C A T A L T O A 
El saloncito mas simpático de la Habana es el de C TI B A - C A T A L I ' X A, 
donde se saborean los más ricos helados v el sin r ival BISCUIT GrLACÉ. 
.naneamos sorbeteras á domicilio y también víveres do todas clases y d? 
superior candad, a precios sumamente reducidos. 
rartacipamos al público que los lunes, raiércoks v sábados tendremos 
^1 gusto de ofrecer en el saloncito de esta casa la rica CREMA DE SANTI-
• on^na l del dueño de esta casa. 
Guba-Gatalyña" Galiano ST-Teléfonos 1216 v A-3918 
U PASTA DE 
EW Y O R K 
REINA 
es el antiséptico 
míis p o d e r o s o 
que se conoce en 
oi día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
Ea cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trnnín un cupón 
y una lista de 
p re ni i os. Tam-
bién entre cada 
ni i 1 t u b o s de 
nuestro dentrífl-
C0 colocamos un 
cupón K X T R A 
prcmiíulo c on un 
reloj de oro, para señoras ó caba-
lleros. 
CASAS D E CAMBIO 
Habaaa, Noviembre 7 de 
A las 11 de la muñana 
Pteta esnañola 98% á 98% Y. 
€al¿eri l la (civ oro; 97 á 9S 
Oro americaH» cas-
tra oro español... i i « ; ^ á i i o % p. 
Oro amerieau» cou-
tira plata española 11% P. 
eenteses á S.o7 e» plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id . ea cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso aaericano 
en plata eapafioia 1.11% T . 
P r o v i s i o n e ! 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Noviembre 7. 
Precios pagados boy por ios si-
guientes aníoulos . 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16 .^ 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latas de 41/2 íb qt. á 17.14 
Mezclado, s. clase, caja á 13 .^ 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
(De canilla nuevo . , . 3."Vi á. 3.Vi 
Viejo 3.90 á. 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Lorenzo Menéndez \> familia, 
6. Pauson, Ignacio Domínguez, José A. 
Gregorl. Josefa Polo, José Gregori. Ra-
món Valdés. José Ramiro, Constantino 
Vázquez, Matilde Pérez, José González. 
Lorenzo Valdés, Mercedes Barrios, Juan 
Canto, Lucas Almenar, Amelio González. 
Dora Tirrea. Rafael Rodríguez. Esperan-
za Oliva, Adolflna Rodríguez, Agustina 
Lazo, Angela Fernández. Petrona Fernán-
dez, Miguel Mupica, D. Bordes y familia. 
Fernando Ramiro, Juan Fina, Manuela de 
la Torre. Mariana de la Torre, J. A. Gon-
zález y Carlos Terrera. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
español "Montevideo:" 
Señores Cipriano Herrea. José F . Go-
doy, Rafael Estrada, Rosalía Romagosa. 
Consuelo Dorado, Ricardo Dorado, Sara 
Odio, A. Mantas, Trinidad Moqulllas, Geor-
ge Robert, Angel Saro, B. Orma, Vicente 
Mantrana, P. Chose, Gustavo Pérez, Fran-
cisco Espelda, María de J . Freite, María 
Rodríguez, Juan Díaz. Adrián del Valle 
José Raventos, Leonor Palacios. Jacinto 
E»cordo, E . Badal, F , Pérez, Vicente Pas-
cual, Mariano Pérez, Vicente Seva, Feli-
pe Baldó, Jaime Soto, Manuel Brito, Ale-
jandro Cruz, Carmen García. Domingo Ro-
dríguez, Juan Gil, Antonio Gil, Indro Gar-
cía. María T. Ramírez, A. Delgado, Pe-
dro Díaz. 
Para Xew Vork en el vapor america-
no "Havana:" 
Señores Gerardo More, Juana Cruz, C. 
Figueroa, Luis Menéndez, Manuel Casas, 
Lorenzo Ms Cali. Ramón Delfín, Marina 
Maranelll, E . Vicarelli, José Castillo, Ju-
lio Bonavia, Carlos Lezcano, Felipe Mo-
ra, Modesto Ruíz, T. Sasse. León del Mon-
"Por más de 50 
años he ten ido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 






la v i d a 
cuando 
yo e r a 
muy jo-
ven. 
En railes de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
ee halla preeminente sobre todos 
b u s rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rofulata. Pregunte usted á su medico le 
que opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J C. A V E R 7 CI A* 
LoweU, Mass.. E . U. de A. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DeDartaient] de A ó m de Impiieslos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercloi 
Tarifas primero, segundo y tercero: Bas« 
de Población y Adicional.—correspondlentí 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudir 
á satisrfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á. las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los día* 
hábiles, desde el 7 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante laa 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y l 
& 3 p. m. & excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta d€ 8 á 11 a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por ciento y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenida 
en los Capítulos tercero y cuarto del Títu-
lo cuarto de la vigente ley de Impuesto», 
Habana, 4 de Noviembre de 1910.—Juii« 
de Cárdenas.—Alcalde Municipal. 
C 3162 5-8 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Noviembre 4 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de No-
viembre, de 1910, se recibirán en esta oft--
ciña proposiciones en pliegos cerrados pa-« 
ra la f-jecuclón de las obras de CONS-J 
TRUCCION Y COLOCACION D E ZOCA-
LOS DE MADERA DE CEDRO Y DO3 
P U E R T A S DE C A R A C T E R MONUMEN-
TAL. E N E L AULA MAGNA D E LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL, y entoncee serán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
siciones.—Se facilitarán impresos 6 infor-* 
mes á quienes lo soliciten.—JUAN M« 
PORTUONDO—Ingeniero Jefe. 
3140 alt. 6-4 
inpregas Ü̂ reaUátea 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r., y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de ¡a comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. en el local social. Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina el inciso 6". del 
artículo 8 del Reglamento general. 
Habana, 6 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
C 3164 2t-T 6d-8 
T H E R O Y A L A U T O M O B I L E C L U B O F I M -
P O N , o f r e c i ó u n p r e m i o a l A U T O M O V I L 
M E J O R F A B R I C A D O , g a n á n d o l o e l 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e , e n e s t a c i u d a d , á s u r e p r e s e n t a n t e J . W m . W u l f , A p a r -
t a d o m i n i . 1 3 3 2 , ó a l H o t e l "Pasaje . '^ 
c 2931 12- 16 
8-29 
• F l Í E r 
C «012 S-12 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
( a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3*22 
Bn ««ta cniülra «e cura :a sini's «n 
días por lo general, y no »er «at s« i< 
devuelre tu cliente «íl dinero de conformidati 
con lo <iur se estipule. 
Conceptoa eraiultofl aacridas por entida-
des poco afaotaí! R. mí procftdiralerto me 
obligan — con p*.na — & producirme de est* 
D B p ó a . TeJéforo: 6120. 
3053 Nbre.-l 
ate T f c s 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Dr. K . Ckomat. 
iTatamientc especial cié Simia y enfer-
medades venéreas. —Cnracidn rílplda.—Con. 
íulta* de 12 » 2. — Teléfono 854. 
L L Z M ' M K K O 40 
S030 ^ b r e . - l 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , t a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
0 3132 a l t 10-4 
10 DIARIO D E L A MAEINA.—Edícifa & h fn^.—XonVinhr^ 7 de 1910. 
Sarah. 
¿Voílverá ó nó á la Habana la gran 
tflágica francesa? 
Hay quien lo afirma. 
E l Mundo, ó lo que es lo mismo, su 
brillante crítico teatral, Amadís, ha 
sido el primero en dar la noticia, tras-
mitida directamente por el empresario 
de la artista. 
Y ayer el DIARIO, en su Vida Mun-
dial de los domingos, publica estas lí-
neas: 
" E l día 23 de Octubre embarcó Sa-
rah Bernhardt del Havre para New 
York. 
E n los momentos de partir gozaba 
de buena salud y tenía excelente hu-
mor, según un periódico francés. 
Sarah representará en New York 
las siguientes obras de su repertorio 
ordinario: L a Beffa, Madame X , Le 
Procés de Jeun-e, Monna Vannüy lio-
manesqius y Samarifaine. 
Días antes de embarcar, Sarah reci-
tó en la Opera un poema en honor á 
la memoria de .Sardón. 
Dada su manera magistral de decir-
lo, la ilustre artista, que ya es bisabue-
la', se encuentra en inmejorables con-
diciones de resistir su viaje á nuestro 
continente." 
A lo que antecede añadiré que ya, 
á esta fecha, se encuentra en Nueva 
York "la divina Sarah." 
Navegando en L a Proven-ce—el bar-
co que la llevó desde el Havre—cum-
plió la genial intérprete de L'Aiglon 
la respetable edad de setenta y seis 
años. 
Fausto acontecimiento que quiso ce-
lebrar con un banquete el capitán del 
hermoso trasatlántico, cubriendo de 
flores, las más bellas de las flores de 
L a Provence, el puesto destinado á la 
artista. 
L a toumce ya está iniciada y com-
prenderá, después de Nueva York y 
alguna otra población de las Estados 
Unidos, <á la Habana y á Méjico. 
Próximamente hará un cuarto de si-
glo que nos visitó Sarah. 
Mazzantini, en el apogeo entonces 
de su gloria, era también huésped de 
nuestra ciudad. 
Triunfaiha la artista en la escena del 
antiguo Tacón á la vez que cosechaba 
ftl diestro ovaciones en el ruedo de lu-
fa n.ta. 
No torea ya Mazzantini. 
Es rico, es concejal del Ayuntamien-
to de Madrid y, según tengo entendi-
do, presentó en elecciones recientes su 
candidatura para diputado á Cortes. 
Sarah, en cambio, sigue trabajando. 
Ni los años, ni las rivalidades, nada, 
la hacen capitular. 
Cuando estuvo en Guba y vivía en 
aquel hotelito de Petit en la Chorrera 
se contaban de ella excentricidades 
sin cuento. 
Que si dormía siestas en un ataúd, 
que si tenía por compañero un tigre.. . 
¡la mar! 
Se fu4 después á Nueva York. 
Un periódico americano, dando en-
tonces cuenta de su presencia en la 
gran ckrdad, escribió lo siguiente: 
Aquí ha llegado Sarita, 
la que dijo nmy ufana 
que los hombres de la Habana 
eran indios con l&inta. 
i E s ó no auténtica la frase ? 
No parece propia, á la verdad, de 
una actriz del rango de Sarah Bern-
hardt. 
Pero si alguna duda pudiera caber, 
ese viaje de la artista, esa vuelta do 
Sarah á Cuba, bastaría á borrarla 
com pietamuente. 
¿Qué mentís mejor? 
De vuelta. 
Mañana debe llegar á Nueva York, 
á bordo del Krom.pnmessm Cecilie, el 
señor Miguel Mendoza con sus dos hi-
jas, las jóvenes y distinguidas damas 
Margarita Mendoza de Carvajal y Mi-
caela Mendoza de Carrillo. 
Según un aereograma que se recibií 
ayer en esta ciudad de tan distinguido 
caballero, dirigido á su hermano Clau-
dio, la travesía, si bien molesta en los 
primeros días por causa de la incle-
mencia del tiempo, había sido después 
inmejoralble.-
«Los distinguidos viajeros permane-
cerán breves días en Nueva York. 
De allí retornarán á Cuba. 
Emilio Terry. 
Han llegado noticias desde París so-
bre el estado delicadísimo de salud del 
rico hacendado qué fué Secretario du 
Agricultura durante el período presi-
dencial de don Tomás Estrada Palma. 
E n lugar de venir á Cuba, para la 
zafra de sus ingenios Caracas y Limo-
nes, se dirigirá á Canarias en compa 
ñía de su bella é interesante esposa, la 
señora Silvia Alfonso de Terry," 
Una temporada en Orotava, como la 
aconsejan eminentes facultativos, se 





A bordo del Havnna, que salió el sá' 
bado para Nueva York,, embarcaron el 
Ministro de Venezuela en esta repú 
blica, general Ignacio Andrade, el dis 
tingnido ingeniero León del Monte con 
su familia y Mr. Lao, secretario-intér-
prete de la Legación de China. 
Tamhién tomó pasaje en el Havana 
el joven y conocido abogado Gerardo 
Moré. 
Regresará antes de que finalice 0i 
mes acompañado de su esposa, la bella 
señora América Plá de Moré, y sus dos 
encantadoras hijas. 
Actualmente se encuentran en Nue-




A propósito de viajeros. 
•El vapor Espagnc, lo mismo que el 
trasatlántico alemán Corcovado, de-
volverán á Cuba, en los primeros días 
de Diciembre, un contingente numero-
so de viajeros distinguidos. 
Sábese que en este último tiene to-
mado pasaje el Ministro de España 
con su elegante esposa. 
E n el nuevo y suntuoso vapor Es-
pagne se espera, entre otros, á la dis-
tinguida familia de Angarica, al se-
ñor Juan Saavedra con su esposa, Lo-
lita Urbizu, y al caballero Pedro Esté-
vez y Abren, cubanos todos que faltan 
de nuestra ciudad desde hace algunos 
años. 
Formarán también parte de esa ex-
pedición los distinguidas esposos An-
drés Castellá y María Luisa. Caballo! 
con su espiritual hija Gloria. 
Y en el vapor Saratnga, que arriba-
rá á puerto el miércoles próximo, se 
espera al conocido y simpático joven 
Luis G. Mendoza. 
¡.Que lleguen todos felizmente! 
• 
* • 
Ecos de una boda. ^ 
E n la capilla del Colegio de San 
Agustín tuvo celebración el sábado 
una boda tan simpática como intere-
sante. 
María Antonia Gener, una señorita 
muy graciosa, muy delicada y muy 
bonita, unió los destinas do su alma, 
en aras del más puro de los amores, á 
los del apreciable y correcto caballero 
Guillermo Gilí y Horn. 
Apadrinada fué la ceremonia por la 
respetable madre de la desposada, la 
señora Rita Sánchez viuda de Gencr, 
y el doctor Arturo Tejada, actuando 
como testigos, por la novia, el doctor 
Diego Urdanivia y el señor Guiliermj 
Sampol y, por el novio, los señores Ro-
mero Yero y Adolfo Amoretti. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas que formaban Josefina Más, Lo-
lita Pórtela, Estela Pichardo. María 
Celia, Rita, Nieves, Loretico y Marina 
Gener, Elivia Piñera, Aurorita Sam-
pol y la gentil y muy graciosa Conchita 
•Coma. 
Y . entre las señoras, Sara Bravo d-j 
Sampol, Zulema Yero de Callejas, Jo-
sefa González de Yero, María Valdés 
de Pérez, Regla Díaz de Mena, Yarina 
Yero de Yero, Joaquina Piñero de 
Bravo y Blasa Martínez de Amoretti. 
Lleguen hasta las jóvenes y simpá-
ticos desposados mis votos por su feli-
cidad. 
Felicidad inacabable, eterna ! . . . 
• 
Está decidido. 
Se celebrará el domingo próximo, en 
los salones del Centro Asturiano, el 
baile que tuvo que suspenderse el mes 





Es el que ofrecerá el domingo veinte 
del actual, en su palacio del Prado, la 
Asociación de De-pendientes. 
Baile benéfico. 
Sus productos se destinarán á 1as 
víctimas de los últimos ciclones. 
L a Sección de Recreo y Adorno, á 
quien se debe la iniciativa de esta fies-
ta, trabaja incansable por que revista 
el mayor Incimiento pasible. 
Se fijará una cuota módica. 
Traslado. 
Del Vedado acaba de trasladarse á( 
Carlos I I I , con su distinguida familia, 
el señor Francisco de Paula Madiado, 
honorable Secretario de Hacienda. 
Allí ocupa la hermosa casa que fuá 
mansión Je los Marqueses de Rabell. 
• 
A propósito. 
A la casa de San Lázaro 67. altos, 
se ha trasladado Luisa Ohartrand de 
González, la bella dama y profesora 
meritísima. 
^ Noticia que me complazco en comu-
nicar á sus amistades y á sus discípu-
las. 
Aunque sin desaparecer su estaco 
de gravedad, adviértese cierta relativa 
mejoría, desde anoche, en el señor Fer-
nando Zayas, el distinguido caballero 
que es uno de los más antiguos y más 
acreditados corredores de nuestra pla-
za comercial. 
Su casa de la callo de Domínguez, 
en la barriada del Cerro, se ve constan: 
teniente visitada por amigos que van á 
enterarse de su estado. 
^lis votos por su restablecimiento. 
Los que vuelven. 
E n el Mérída llegaron esta maañna, 
después de una agradable excursión 
de verano por las playas de Europa, los 
jóvenes^ y simpáticos Marqueses do 
San Miguel de Aguayo. 
Llegó en el mismo vapor el opulento 
propietario don Juan Pino con su dis-
tinguida familia. 
Y la señora de Morales de los Ríos. 
A bordo del Mascnttc ha regresarlo 
el señor Avelino Pazos. 
Y de Méjico está de vuelta, en íl 
vapor del mismo nombre, que arribó a 
puerto en la mañana de hoy. el doctoi' 




Mi saludo á los Ernestos como final. 
•Sea el primero para un amablo ami-
go que as, á la vez, un funcionario dis-
tinguidísimo, el general Ernesto As-
bert, nuestro Gobernador Provincial. 
E l excelente caballero, tan simpático 
y tan elegante, Ernesto Longa, cono-
cido y relacionado en los mejores círcur 
los de la sociedad habanera. 
Ernesto Pérez de la Riva, presidente 
del Havana Yacht Cluh. 
E l doctor Ernesto Sarrá. 
M. Ernest Gaye, el caballeraso re-
presentante de la Compañía Tra-
satlántica Francesa, á quien debe 
nuestra sociedad la hermosa fiesta del 
Espagne. 
E l joven y distinguido doctor E r -
nesto Cuervo, el cronista de Za. Disrci-
sión, un compañero que es dechado de 
amabilidad y benevolencia, siempre eo-, 
rreeto y siempre deferente. 
E l doctor Ernesto Aragón. 
Ernesto Fonts, Ernesto Desvernine, 
Ernesto Longa y Aguirre, Ernesto 
Castro. Ernesto López. Ernesto 
Schweyer. Ernesto A. Fernández, E r -
nesto B. Calbó. Ernesto Angulo. E r -
nesto Bernal. Ernesto de la Vega jefe, i 
de Administración de la casa Gelats, 
y ya> Por último, Ernesto de Zal lí>. 
que se encuentra en el extranjero ae-
tualmente. 
No olvidaré á un ausente. 
Me re-fiero á Esnesto Jerez, e! her-
mano de" Pepe, mi amigo queridísimo, 
secretario de la Audiencia de •Cania-
fipiey. 
A todos, mis felicitaciones I 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O N A L 
JEl C e n t e n a r i o 
Fina, delicada, con míis pinceladas 
poéticas que toques de brocha gorda, 
es la última producción de los herma-
nos Quintero. 
Es E l Centenario un canto á la vi-
da y á la esperanza, entonado con es-
píritu joven por un anciano que cum-
ple los cien años y se rodea con tan 
fausto motivo de todos sus descendien-
tes. 
Valdría más la linda comedia si ter-
radnase en el segundo acto con un fi-
nal adecuado, ya que en el tercero de-
oae lastimasamente, pues se reduce á 
ciertas consideraciones filosóficas que 
cada «jpectador se las haría mejor á 
su mniu'ra. 
Hay tipos magistrales en E l Cente-
nario': el de Pai)á Juan fué admirable-
mente caracterizado por Balaguer. 
Verdad que es uno de esos papeles que 
se lucen solos. 
L a señora Cátala estuvo muy bien 
en su Currifa, que no exige grandes 
esfuerzas. También la señora Alcoba 
entendió á la perfección su papel de 
jamona maldiciente y enredadora.. 
No nos satisfizo en esta obra Manuel 
Balaguer, que presentó un borracho 
con mucha a-saúra, cuando lo lógico es 
que un andaluz ocurrente, con unas 
copitas de más, se ponga graciosísimo. 
Al estreno de E l Centenario acudió 
numerosa concurrencia, tal y como ha-
bíamos previsto. E l público salió en-
cantado de la obra y haciendo elogios 
de la interpretación. 
Es un nuevo triunfo para la compa-
ñía de Balaguer. 
a n a m n 
HARINA OE PLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CIJSNTES. 
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Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
iUltimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Obispo esq. á Composteia.—Teléfono A-2530 
dan. O^^MJS^I Í**»?-£VÍZ£. t eUí * rí>J^ ^ Pe"™v< que do! interior de U ÜJ» a^s pl-aan, p e r o ie> s u p l i e r a , » que UJS e*í>liiu3n o i e i (o qaa IUMAH. 2 | U dd pj l3r s - r i r l ^ o . i . i - i e i - L . 
Gracias á todos.— 
E n la Casa de Salud "Covadou-
ga," del Centro Asturiano, fué ope-
rado de un caso grave de apendieitis 
nuestro antiguo empleado Eduardo 
liodríguez, por el hábil cirujano, di-
rector de la easa, nuestro respetable 
nmigo doctor Agustín Varona, auxi-
liado por el doctor Ignacio Toñarely. 
L a operación, realizada en condicio-
nes difieilísirnas, fué un éxito feliz de 
la pericia y la práctica operatoria del 
Dr. Varona y su distinguido ayudan-
te "Dr. Toñarely. 
E n los días que permaneció en la 
Casa de Salud ''Covadonga" Eduar-
do Kodríguez, fué objeto de muchas 
F,ienciones, quedando agradecidísimo 
á todos, y especialmente al doctor 
Permández Soto y simpática enferme-
ra Adela Menéndez, que le prodiga-
ron los •cuidados científicos del easo. 
Eduardo .Rodríguez hace llegar por 
este publico medio su profunda gra-
titud á los no'bles profesionales que 
lo atendieron celosamente en las in-
eiertas horas de sn enfermedad y es-
iancia en la admirable Casa de Salud 
"Covadonga." 
Nacional.— 
En función extraordinaria irán á 
escena hoy el entremés " E l Chalán," 
de Sebastián Alonso, uno de los auto-
res de " L o que î o muere," y la C0-
raedia en tres actos " E l libre cam-
bio." de Emilio Mario, hijo. 
E l éx:to de la Compañía de Bala-
guer, por las buenas entradas habidas 
hasta ahora, está asegurado. Verdad 
es que trae e.l insigne actor un con-
junto de compañía excelente. 
Para la función de abono de maña-
na se prepara un programa excepcio-
nal. 
Payret.— 
Dos reestrenos habrá esta noche: 
"Alma de Dios" y " L a Casita blan-
ca;" y en ambas zarzuelas trabajarán 
Leonor Garmendía y María Andrea, 
quien ha entrado de lleno en la simpa-
tía del público. 
Mañana, reaparición del aplaudido 
primer tenor Juan Brunat, y en breve 
"debut" del notable barítono Euge-
nio Morales, en la zarzuela "La.Ven-
ta de Don Quijote." 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
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* 
GAMISáS BUENAS 
A precloB razonables en " E l Pasaje," Zu-
lut-ta 32. entre Teniente Rey v Obrapla. 
3080 X b r e . - l 
CAJAS de SEGURIDAD 
3081 N b r e . - ! 
S i su Caja e s PATENTE MOSLER 
Vd. tiene o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a m 4 , H A B A N A . 
y . Nbre . -1 
Se ensayan con actividad las nue-
vas obras tituladas "Suspiros de Frai-
le" y " E l Decir de la Oente." 
L a variedad del cartel y lo módico 
de los precios.—20 centavos entrada 3' 
luneta—son motivos más que suficien-
tes para que se llene "Payret" todas 
las noches. 
Albisu.— 
E l sábado, durante la representa-
ción de " L a Revoltosa," fué atacada 
la aplaudida primera tiple Pura Mar-
tínez, por una ronquera que la impi-
dió cantar en absoluto, motivo por el 
cnal hubo que suspender la tercera 
tanda. Asistida por el ilustrado doc-
tor Hoyos, tuvo este tal acierto, que 
anoche estaba ya bien la salerosa ar-
tista. 
Para esta noche hay un magnífico 
programa por este orden: " L a Gran 
Vía ," " E l Arte de ser bonita," y " E l 
robo de la perla negra." 
Se espera que mañana podrá estre-
narse la zarzuela "tEl alma del que-
rer," suponiendo que no sufran más 
demora las decoracionevS que se están 
pintado para dicha obra. 
Martí.— 
ÍBuen programa el de hoy. 
Y a en primera tanda "Los Efectos 
del -Ras de Mar," en segunda " E l 
Ahorcado" y en tercera "Un mitin de 
Propaganda." y antes de las obras 
películas de mérito. 
Hemos recibido el programa de la 
grandiosa función que en honor del 
señor Rogelio Vara, digno AdminU-
trador de la Empresa, se efectiuará el 
miércoles. 'Consta el pmgrama de 
veinte números—á cual más interesan-
te—divididos en tres tandas. Además 
de los artistas que ya hemos anuncia-
do, también tomará parte el renom-
brado d'netto "'iRené-Mendoza." Se 
estrenarán tres magníficas películas 
de la casa de Pathé de l,'50jO pies cada 
una y . . .muchas cosas más que en su 
oportunidad publicaremos. 
Todas los palcos están vendidos y 
lunetas quedan pocas. 
Politeama.— 
L a compañía del popular Garrido 
pondrá esta noche á primera hora la 
bonita comedia " E l brazo derecho." 
después de dos películas de gran du-
ración. 
L a segunda tanda será doble, á pre-
cio sencillo, con la graciosísima co-
media " E l Señor Cura." de Vital 
Aza. 
E l gran hipnotista señor Onofrofff, 
restablecido ya de la dolencia que le 
aquejaba, reaparecerá mañana en 
este teatro y obtendrá un nuevo y 
ruidoso triunfo que sumar á los ante-
riores. Celebramos qne Onofroff ha-
ya lograd'o veneer la enfermedad, co-
mo vence en escena sobre los descreí-
dos que todavía dudan de lo que ya 
admite la ciencia de todos los países. 
Actualidades.— 
" L a Circasiana" y Pepita Sevilla 
constituyen un filón para la empresa 
de este salón-teatro, que se ha visn.' 
lleno todas las noches, desde la de su 
reapertura. 
Tres tandas anuncian para esta 
noche: en la primera, trabajará la 
"Circasiana;" en la segunda, Pepita 
Sevilla; y en la tercera ambas artis-
tas, -que cuentan ya con decididos 
partidarios. 
Otros tres llenos se>guros. 
Alhambra.— 
^ A primera hora " L a Habana en 
Caricatura," obra que eada noche 
gusta más. L a segunda tanda se eu-
bre con "Médico de Señoras," zar-
zuela de Villoch, que sigue dando 
llenos. 
E n los intermedios bailes por las 
"Gatitas madrileñas." 
Molino Rojo.— 
Hoy va á primera hora la aplau li-
da zarznela de los hermanos Anker-
man " E l Monigote." L a segunda tan-
da se cubre con " L a Academia Mo-
dernista," obra de Sorondo, y para la 
tereera se ha elegido " E l Divieso de 
la Niña." 
AZAFRAN "EL IRIS" 
::QLTE R I C O KS:: 
Su pureza, garant ía , color, a roma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de r re s -
tigio. Los raquetes son de 1. 2. 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o -
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor 
Correo, Apartado núm. 1226. \ XenUf* 
12498 ' 26. i J 
En los intermedios nuevos númef ' 
por La Salerito y canto flamenco n0S 
la sin rival Conchita Romero. 
E l miércoles: debut de la 
Triné." bailarina internacinnal. 
Contabilidad.— - J 
Los enfermos dd tubo digestí 
pueden usar á la vez que el biearK0' 
nato de sosa y aguas mineralea'sH 
linas, el Elíxir Estomar-al ác Sáiz !t 
Carlos, pues son compatii. 3 e 
AMNCIOS VARIOS' 
l i l e s prasoifis 
S E S O L I O B T A N 
EN EL SIGLO XX 6ALIAN0 N, he 
C3162 ^ 4t-5 Id -
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so. 
bre toáos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 3153 6t-7 , 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4. formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra da 
los e léctr icos de 17. sitio perfectamente B 
urbanizado y rodeado de bonitos chálete. I 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, I-
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen 
tarme del pa ís . 
L O U I S H E Y M A N N . 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 Sttfl 
Local su talla | 
E n lo mejor y m á s cvntr ico de esta ca-
lle, se venden los armatns t f ? y enseres de 
u n a l m a c é n , con opci ím al k>ra1 y contra-
to. I n fo rman , M u r a l l a n i im. 79. 
12663 4m-5 4 t -5 ' | 
D " P e r d o m l 
V í a s ur inar ias , Estrerlu-?, de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele, Sífilos t r a t ada por In-
yecciones s in dolor. Te l é fono 2S7. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
11626 2Gt-T OcL 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano dol H c í q ú t s l XCimero I'no. Es-
pecial is ta df5! Dispensario "Tamayo." Vi r -
tudes 138. Te l é fono liOOJ y A - i i l 7 6 . Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C i R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 X,)re . - lr: | 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
K l r e m t d í o m á s rflpiao y segruro en 
curac(6n de la g-onorrea. b lonorras ia . flori„ 
blancas y de toda clase do lu jo s oor anti-
guos yue sean. 
R E U M A T I N A 
Act ivo y e n é r g i c o remedio en el Reuma 
t i smo c r ó n i c o y agudo, Dolores y Neuraí 
gias. Lumbagos , etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D . L o r i é . Se ve 
de en todas las farmacias. 
3099 Xbre.-
Dr. Fé l ix P a g é s 
C i r u g í a general. Sífilis y V e n é r e o . 
56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
12625 26-4 Xbre 
12690 
A m a r g u r a 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 25 <'i8»3 
28t- N 3 J | 
A L B E R T O M A R I L L 
Telé fono A 
12689 
Abogado y Notario 
!322.—De 10 á 11 
H A B A X A 9S. 
• ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
^ ELABORADO CON 
HIEL de VACA 
ESPECIAL DE 
E d PLANTÉ. 
Blanquea 1 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TQbAS LAS SEDERIAS 
ANUSDDS TRUJULLD MARIN. 
C 301» 
